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IMPRENTA DE RAFAEL GARZO É HIJOS 
Calle de la Plegaria, núm. 14. 
1877. 

E X P O S I C I O N R E G I O N A L L E O N E S A . 
^ & S ^ S O ^ - o 
J U N T A D I R E C T I V A . 
Cumpliendo con lo que prescribe el artículo 23 
del Reglamento, la Junta Directiva publica el pre-
sente catálogo, en el que constan los expositores 
que han concurrido á la Exposición Regional Leonesa 
y los premios que el Jurado les adjudicó; sintiendo 
el que causas agenas á su voluntad le prohibiera el 
repartir estos antes de que aquella terminara; pero 
deseando que el dia de la distribución sea en breve, 
gestiona con toda actividad la terminación de las 
medallas y diplomas y anunciará, en los Boletines 
de las provincias que han concurrido, el dia en que 
se verifique este solemne acto, que vendrá á ser el 
complemento de la Exposición. 
Los expositores que en el acto de la distribu-
ción de premios no se presenten á recoger los que 
se les ha adjudicado, podrán hacerlo después en la 
Secretaría de la Junta por sí ó por otra persona; 
pero en este último caso habrán de autorizarla por 
medio de una carta que así lo exprese: los premios 
en metálico habrá de recogerlos el expositor ó su 
representante en la Tesorería de la Junta. 
ABREVIATURAS. 
0.—Medalla de Oro. 
P.—Medalla de Plata. 
B.—Medalla de Bronce. 
D. P.—Diploma de progreso. 
D. M,—Diploma de mérito. 
D. M. P.—Diploma de mérito y progreso. 
S. M.—Sócio de mérito de la de Amigos del País de León. 
S. C—Sécio correspondiente de la misma. 
Los premios en metálico se expresan en número á continua-
ción del producto premiado. 
Catálogo general de los expositores, 
- - M ^ ^ W ^ ^ S - J -
PRIMERA SERIE. 
Ciencias y artes liberales. 
GRUPO !, 
GLASE 1.a 
l BLANCO FERNANDEZ (D. Benito), León. 
—Tres composiciones poéticas. 
2 Ruiz DE LA PEÑA (D. Francisco), León. 
—Una memoria titulada «Hipócrates». B. 
3 RODRÍGUEZ DIEZ (D. Matias), Astorga, provincia de León, 
—Historia de Astorga. 
4 NAVARRO REVERTER (D. Juan), Valencia, 
—Del Turia al Danubio. P. 
— ü n discurso «Armonías naturales.» 
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5 LEMA E l Progreso es en el mundo, út i l precioso y fecundo. 
—Ensayo poético. 
6 LEMA Una Exposición es la Escuela, donde se aguza el 
ingenio y se premia el mérito del hombre laborioso y 
trabajador. 
—Memoria acerca de la Exposición Leonesa. 
GLASE 2.a 
7 ALVAEEZ DE LA BSAÑA (D. Ramón), León. 
—Catálogo por órden de materias de la Biblioteca pro-
vincial. P. 
—Guía del Viajero en Santiago. 
8 CAÑAS (D. Agustín), León. 
—Presente y porvenir de la Agricultura española. B, 
—Varios escritos sobre Agricultura. 
9 DIEZ CANSECO (D. Vicente), León. 
—Obras completas de Hipócrates, traducidas al caste-
llano. S. M. (1) 
10 DIEZ GAKROTE (D. Cecilio), León. 
— E l libro de los campos. D. M. 
11 RODRÍGUEZ DEL CAÑO (D. José), León. 
—Tratado métrico decimal. 
—Tablas de cuentas ajustadas. 
12 PÉREZ OLMEDO (D. Mariano), Palencia. 
—Método detallado de enseñanza de la asignatura 
de lengua Hebrea. r j 
—Elementos de Psicología, Lógica y Ética. [ B. 
—Descripción de un aparato para la enseñanza de 
la Psicología esperimental. 
13 ROMERO DE CASTILLA (D. Francisco), Simancas, prov. de 
Valladolid. 
—Apuníeshistóricos acerca del archivo de Simancas. B. 
(1) El Jurado consideró que esta obra es de un mérito especial^ ha propuesto á la 
Junta Directiva el que gestione su impresión con alguna Corporación que pueda realizar 
este propósito. 
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14 CALZADA (D. Agustín), Gerona. 
—Tratado de Aritmética. D. M. 
15 ESCRICH Y MIEG (D. Celestino Tomás), Guadalajara. 
—Folleto acerca de las máquinas neumática y contra-
neumática de efecto indpfinido ó de compartimentos, i n -
ventadas por el mismo. P. 
16 PRIETO (D. Anastasio), Logroño. 
—Tratado de Aritmética. B. 
17 ALVAREZ (D. Mariano), Madrid. 
—Memoria acerca de un compás de que es inven-
tor. D . M . 
—Opúsculo acerca de la Geología. 
18 MARTÍNEZ (D. Eduardo), Madrid. 
—Tratado del cultivo de los árboles y arbustos. 
19 SADABÁ (D. Ricardo de), Madrid. 
—Curso práctico de operaciones farmacéuticas. P. 
20 F. OLLERO (D. Agustín), Valencia. 
—Tratado de Geografía descriptiva. D. M . 
21 CASAN ALEGRE (D. Joaquín), Valencia. 
—Tratado de Historia Universal. B. 
22 MARTÍNEZ ANGUIANO (D. Pedro), Zaragoza. 
—Tratado teórico-práctico de las enfermedades 
variolosas en el hombre y los animales. 
—Recopilación histórica bibliográfica de la c í r - 1-^  
culacion de la sangre en el hombre y los animales,, 
en el adulto y en el feto, desde los tiempos más 
remotos hasta nuestros días. 
—Higiene comparada. 
—Memoria sobre la fiebre Aftosa y Glosopeda. 
23 LEMA Crea el hombre las ciencias, las perfecciona, etc. 
—Concordancias físicas.-Método acústico matemático 
para hallar la tenacidad, límite de elasticidad normal, 
punto de enervamiento, postración y densidad aplicable 
principalmente á varios metales. 
24 LEMA La Química es la hase fundamental de todas las 
ciencias de observación, etc. 
—Opúsculo sobre si reúne España condiciones para el 
establecimiento de grandes laboratorios químico-farma-
céuticos é industriales y qué productos podrían preparar-
se con ventaja. 
GLASE S.4 
25 ALVAREZ DIRAYCHIN (D. Casto), León. 
—Demostraciones analíticas de cuatro secciones cón i -
cas y su construcción geométrica. 
26 MINGÓTE Y TARAZONA (D. Policarpo), León. 
—Memoria inédita acerca de lo que debe ser la ense-
ñanza de la Geografía elemental en España , dados los 
progresos de esta ciencia en Europa y América. P. 
27 RODRÍGUEZ DIEZ (D. Matías), Astorga, prov. de León. 
—Libros de instrucción primaria. S. C. 
28 HERNÁNDEZ RIVERO (D. José), Valencia de D. Juan, provin-
cia de León. 
—Breve ampliación de la doctrina cristiana, seguida 
de un ejercicio cuotidiano. D. M. 
—Breves nociones de Ortología y Ortografía. 
29 PANERO Y MARTÍNEZ (D. Manuel), Lugo. 
—«El corazón de la infancia», máximas morales para 
las escuelas. D. M. 
30 PÉREZ VILLAMIL (D. Ramón A.) , Nogales, prov. de Lugo. 
—Compendio de Aritmética. D. M. 
—Libros de instrucción primaria, 
—Cartilla y cuadro sinóptico de pesas y medidas. 
31 GARCÍA PUMARIEGA (D. Nicanor), Villalva, prov. de Lugo. 
— E l tesoro de D. Pelayo, arte de aprender á leer y 
escribir al mismo tiempo. 
32 LEMA Sinite parmlos venire ad me, Oviedo. 
—La lectura en veinte lecciones. 
33 PÉREZ SIERRA (D. Vicente), Llanos, prov. de Oviedo. 
—Libros de instrucción primaria. D. M. 
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34 OEIO Y RUBIO (D. Millan), Falencia. 
—Libros de instrucción primaria. B. 
35 RIOL (D. Agapito), Villanueva del Campo, prov. de Zamora. 
—Memoria sobre instrucción primaria elemental y su-
perior. D. M. 
36 ASPIAZIJ (D. José Antonio), Vitoria, prov. de Alava. 
—Libros de instrucción primaria. 
37 LIADO (D Joaquín), Sarria, prov. de Barcelona. 
—Tratado de gimnasia. B. 
—Obras musicales. B. 
38 FERNANDEZ VILLABRILLE (D. Miguel), Madrid. 
—La enseñanza de sordo-mudos en España. \ 
—Biblioteca de la enseñanza de sordo-mudos > D. M . 
y ciegos. ) 
39 RODRÍGUEZ NAVAS (D. Manuel), Madrid. 
—Me'todo para aprender á leer. 
40 SANZ T MUÑOZ (D. Gonzalo), Salamanca. 
—Memoria sobre la organización y enseñanza de las 
clases de adultos. D. M. 
CLASE 4.a 
41 LEMA JVeque quiplantat est aliquid, ñeque qui rigat) qui 
incrementum dát, Deus. 
—Manual de Agricultura para las escuelas de primera 
enseñanza. 
42 GARCÍA GONZÁLEZ (D, Gregorio), Calzada del Coto, p r o -
vincia de León. 
—Memoria acerca del estado de la Agricultura en la 
región de páramo entre el Cea y el Esla. S. C. 
43 TOLEDO Y CAMINO (Señores), Falencia. 
—Tablas de intereses y descuentos. B. 
44 CREUS (D. Teodoro), Villanueva y Geltrú, prov. de Barce-
lona. 
—Memorias sobre viticultura v vinificación. B. 
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45 MARTÍNEZ AÑIBAREO RIVES (D. José María), Búrgos. 
—Breves apuntes de Entomología con aplicación á la 
Agricultura. S. O. 
46 GONZÁLEZ DOMINGO (D. Cecilio), Salamanca. 
—Memoria sobre la Agricultura de la provincia de Sa-
lamanca. 
G R U P O 2 . 
CLASE 5V 
47 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN. 
—Banco y mesa modelo para escuelas de niñas. D. P. 
48 RODRÍGUEZ DIEZ (D. Matías), Astorga, prov. de León. 
—Modelo de una mesa para escuelas de niños. 
—Carteles de lectura (ve'ase el n.0 27.) 
49 PÉREZ SIERRA (D. Vicente), Llanos, prov. de Oviedo. 
— ü n aparato para enseñar á leer. 
50 AGUILAR MAYOR (D. Mariano), Lérida. 
—Un aparato «Instructor educador». D. M. 
51 ALVAREZ (D. Mariano), Madrid. 
—ün compás estuche (véase el n.017.) 
CLASE 6/ 
52 PUYOL Y MARÍN (D. Juan), León. 
—Colección de fósiles. D. M. 
53 RODRÍGUEZ DIEZ (D. Eladio), León. 
- U n fósil. 
54 MARTÍNEZ ROJO (D. Fructuoso), Sabero, prov. de León, 
—Colección de fósiles. 
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55 BORREDÁ (D. Ramón). León. 
—Aves disecadas. D. M . 
56 GARCÍA ROBLES (D. Juan), León, 
—Una pequeña colección de insectos. 
5*7 ESCUELA DE VETERINARIA (La), León. 
—Colección de plantas. ] 
—Henos, forrages y semillas, f P. 
—Esqueletos de animales. ) 
58 FUENTE (D.a Manuela de la), León. 
—Un perro y un pollo de codorniz disecados. 
59 PUERTA VIZCAÍNO (D. Tirso de la), León. 
—Un conejo fenómeno, en alcohol. 
60 BERCERO É HIJO (D. Angel), Valladolid. 
—Colección Anatómica. 
61 COBIAN (D. Francisco), León. 
—Monedas antiguas. 
62 MIRANDA VILLAR (D. Antonio), León. 
—Vasijas antiguas. 
63 MUSEO ARQUEOLÓGICO (El), León. 
—Colecciones epigráficas y numismáticas. P, 
64 ALVAREZ (D. Manuel). León. 
—Un crucifijo de marfil antiguo. 
65 BALANZATEGUI (D. Juan), León. 
—Un crucifijo de marfil y un vaso de unicornio. D. M. 
66 CONDE LUNA (D. Valentín). Sahagun, prov. de León, 
—Un guarda caudales antiguo. 
67 UREÑA (D. Justo), Madrid. 
—Guarda caudales antiguo. 
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GUIPO 5 
GLASE 1 : 
68 OZAETA (D. Alfredo), León. 
—Un cuadro al óleo. B. 
69 GONZÁLEZ DE LA CABRERA (D. José' María), Barrios de 
las, León. 
—Un cuadro al óleo. D. M. 
70 VILLAMIL PAREDES (D. Leopoldo), L u | 
JT-DOS cuadros al óleo. P. 
71 ROMEA (D. Ramón), Oviedo. 
— ü n cuadro al óleo. D. M, 
72 CARRION (D. Epifanio), Palencia. 
—Cinco cuadros al óleo. 
73 HERRADOR (D. Sérmelo), Palencia. 
—Siete cuadros al óleo. 
74 HERRERO Y PÉREZ (D. Zenon), Palencia. 
—Seis cuadros al óleo. D. M . 
75 RABADA VALLOE (D. Juan), Sans, prov. de Barcelona. 
—Dos cuadros al óleo. P. 
76 SEVILLA TORRES (D. Emilio), Sans, prov. de Barcelona. 
—Tres cuadros al óleo. 
77 ALVERTI ( D ; Tomás de). Granada. 
—Un cuadro al óleo hecho por «Guzman». D. M, 
78 ESCRIBANO (D. Manuel), Málaga, 
—Cuatro cuadros al óleo. 
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79 GASSO Y VIDAL (D.a Leopolda), Madrid. 
—Dos cuadros al óleo. D. M. 
80 HAES (D. Cárlos de), Madrid. 
—Un cuadro al óleo. 0 . 
81 MELÉNDEZ (D. Gerardo), Madrid. 
—Dos cuadros al óleo. 
82 LÓPEZ DEL PLANO (D. Eduardo), Zaragoza. 
—Tres cuadros al óleo. B. 
83 OZAETÁ (D. Alfredo), León. 
—Dos acuarelas. D. M. 
84 GUISASOLA (D. Federico), Pontevedra. 
—Dos acuarelas. 
85 DA VADLE SELLIER (D. Arturo), León. 
—Tres dibujos hechos á pluma. 
86 GONZÁLEZ PEIRE (D. Pedro), León. 
—Un dibujo hecho á pluma. 
87 CARRION (D. Epifanio), Falencia. 
—Un dibujo hecho á pluma. D. M . 
38 MEDLEY (D. Eduardo), Barzana, prov. de Oviedo. 
—Tres dibujos hechos á pluma. B. 
PÉREZ (D. Higinio E.), Cáceres. 
—Cuatro retratos hechos á pl .urna. B. 
90 CASO (D. Ulpiano del), Astorga, prov. de León. 
—Colección de letras de adorno. B. 
91 ALAMANZON(D. Enrique), León. 
—Dibujos á lápiz. 
(Este expositor se declaró fuera de concurso á ins-
tancia suya.) 
93 DAVADIE SELLIER (D. Arturo), León. 
—Dibujos á lápiz. 
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93 ENCINAS Y REY (D. José), León. 
—Dibujos á lápiz. 
94 FEENANDEZ (D. Marcos), León. 
—Dibujos á lápiz. 
95 GARCÍA i GARCÍA (D. Pedro), León. 
—Dibujos á lápiz. 
96 GONZÁLEZ (D. Felipe), León. 
—Dibujos á lápiz. 
97 GONZÁLEZ MENES (D. Julio), León. 
—Dibujos á lápiz. 
98 GoRaojo (D. León), León. 
—Dibujos á lápiz. 
99 LESCUN (D.a Leonarda), León. 
—Dibujos á lápiz. 
100 MORÁN (D. Eleuterio), León. 
—Dibujos á lápiz. 
101 MORAN (D.a Ventura), León. 
—Dibujos á lápiz. 
103 MORIN (D.a Victoria), León. 
—Dibujos á lápiz. 
103 PEDROSA (D. Alberto), León. 
—Dibujos á lápiz. 
104 VERGER (D. Cárlos), León. 
—Dibujos á lápiz. 
105 ALCÁZAR Y FISCH (D.a Angela), Zacos, prov. de León. 
—Dibujos á lápiz. 
106 ARCE CASTAÑEDA (D. Teodoro), León. 
—Dibujo lineal. 
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107 ARCO GONZÁLEZ (D. Santiago del), León. 
—Dibujo lineal. 
108 IDOETA (D. Juan), León. 
—Dibujo lineal. 
109 TORRES T GÓMEZ (D. Alvino), León. 
—Dibujo lineal. 
(A la Sociedad Económica de Amigos de León, se le 
adjudicó una medalla de bronce por los dibujos 
presentados por los alumnos de la clase que tie-
ne establecida.) 
110 REDONDO (D. Inocencio), León. 
—Un grupo, escultura en yeso. 
—Retratos de busto, id . id . j 
—Retratos bajo relieve. ) B. 
—Carta topográfica, provincia de Vizcaya, bajo 1 
relieve. 
111 LANTADA (D. Mariano), Lantadilla, prov. de Falencia. 
—Un pequeño retablo hecho á navaja. 
112 SASTRE GONZÁLEZ (D. Antonio), Mansilla del Páramo, pro-
vincia de León. 
—Un crucifijo y una figura de madera. 
113 BALANZATEGUI (D. Juan), León. 
—Colección de cuadros antiguos, (véase el núm. 65.) 
114 ESCOBAR (D.a Eusebia), León. 
—Un cuadro antiguo. 
115 GARCÍA ROBLES (D. Juan), León. 
—Dos cuadros antiguos, 
116 CHALANZON (Sra. Viuda de), León. 
—Colección de cuadros antiguos. 
CLASE 8.! 
117 ALONSO (D. Arsenio), León. 
—Varios planos de arquitectura. P. 
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us AGUADO (D. Juan), Madrid. 
—Plano de un establecimiento de fundición tipográfica. 
119 VALLEJO MORALES (D. Julián), Valladolid. 
—Un cuadro bajo relieve restaurado. 
—Un tablero dorado con dibujo restaurado. B. 
GLASE 9J 
120 MARTÍNEZ ( i ) . Nemesio), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Pruebas de grabados en madera, bronce y piedra. 
GLASE I I . 
121 BLANCO (D. Jacinto), León. 
—Trabajos caligráficos. D. M . 
122 CAMPO (D. Ensebio), León. 
—Trabajos caligráficos. 
123 LÓPEZ Y LÓPEZ (D. Juan), León. 
—Trabajos caligráficos. D. M. 
124 KOBLES (D. José' de), León. 
—Trabajos caligráficos. 
CLASE 12. 
125 CORDEIRO (D. José María), León. 
—Retratos fotográficos. ] D M 
—Fotografías de edificios y monumentos. ] ' ' 
126 LÓPEZ Y RIVAS (D. José'), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Retratos fotográficos. B. 
127 A. IDELMON (D. Rafael), Palencia. 
—Retratos fotográficos. B. 
128 MONTES (D. Angel), Palencia. 
—Retratos fotográficos. B. 
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129 ALVEETI (D, Tomás), Granada. 
—Fotografías. 
130 ALVIACH Y COMPAÑÍA (Señores), Madrid. 
—Fotografías y fotopinturas. P. 
CLASE 13. 
131 AGUADO (D. Juan), Madrid. 
—Un muestrario de fundición tipográfica. 
133 MAETINEZ (D. Eduardo), Madrid. 
—Tipografía (un almanaque.) 
133 BIBLIOTECA PROVINCIAL, León. 
-—Libros impresos, ediciones antiguas. P. 
134 LA CALLE (D. Maximino), Riaño, prov. de León. 
—Devocionario del siglo X V . P. 
135 SAHELICES (D. Damián), Cuenca de Campos, prov. de Va-
lladolid. 
— E l Fuero de Sahagun, siglo X I V . B. 
136 FERNANDEZ (D. Marcos), León. 
—Carpetas para guardar papeles. 
137 VEDILLA (D. Pedro), León. 
—Encuademaciones. D. M. 
138 MIÑÓN (D. Leonardo), Valladolid. 
—Libros de comercio. 
—Encuademaciones de lujo. B. 
GRUPO M 
CLASE 14. 
139 CAÑAS (D. Rogelio), León. 
—Barnices de varios colores (véase el núm. 115 de la 
série3.a) 
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140 PLANELLA ROURE (D. Alejandro), Barcelona. 
—Colores, barnices, aceites para el uso de las artes é 
industrias, telas, cartones y maderas preparadas para 
pintar al óleo, difuminos de todas clases, B . 
GLASE 15. 
141 GUILHOU (D. Numma), Hieres, prov. de Oviedo. 




142 MOLLEDA (D. Francisco), León. 
—Un salterio. 
143 NAVA (D. Eduardo), León. 
—Un violin. B. 
144 BARATEAR (D. Emilio), Madrid. 
—Pianos, D. M. y P. 
SEGUNDA SERIE. 
Agricul tura y ganader ía . 
CLASE 17. 
1 ALONSO DE PRADO (D. Máximo), León. 
- T r i g o . D. M . 
2 BERNARDO (D. Salvador), Castrovega, prov. de León. 
—Trigo mocho. P. 
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3 CAÑAS (Sres. Hijos de), León. 
—Trigo Smirna racimoso. D. M. 
4 CASTAÑO (D. Tadeo), León. 
—Trigo. 160 reales. 
5 FEO (D. Manuel), León. 
—Trigo. 
6 FLOEEZ (D. Gerardo), León. 
—Trigo. 
7 FLOREZ (D. Julio), León. 
—Trigo. 
8 GARCÍA (D. Matias), León. 
—Trigo. 
9 HIDALGO (D. Pedro de la Cruz), León. 
—Trigo mocho.. 
10 LÓPEZ BUSTAMANTE (D. Juan), León. 
—Trigos. P. 
U LLAMAS (D. Julián), León. 
—Trigo. D. M. 
12 MONTALVO ALLER ( i ) . Benito), León. 
—Trigo. 100 reales. 
13 MORAN (D. Miguel), León. 
—Trigos. B. 
14 PRIETO GETINO (D. Ramón), Vegacervera, prov. de León. 
—Trigo. B. 
15 MARTÍNEZ POBLADOR (D. Benito), Alija de los Melones, pro-
vincia de León. 
—Espigas de tr igo. 
16 Mf REBOLLEDO (D. Fernando), Azadinos, prov. de León, 
—Trigos. 
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17 GARCÍA ALFONSO (D. Antonio), Moral de Orvigo, prov. de 
León. 
—Trigos. 
18 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA, prov. de León. 
- T r i g o s . B. 
19 ALVAREZ (D. Bonifacio), Quintana de Raneros, provincia 
de León. 
—Trigo mocho. D. M. 
20 FERNANDEZ GARCÍA (D. José'), Sahagun, prov. de León. 
—Trigo. 
21 ALVAREZ (D. Gabriel), Tóldanos, prov. de León. 
—Trigo. D. M . 
22 GARCÍA (D.a Librada), Trobajo, prov. de León. 
—Trigo. 180 reales. 
23 TASCON (D. Pedro), Valdefresno, prov. de León. 
—Trigo mocho. 
24 GONZÁLEZ CAÑÓN (D. José'), Ventosilla, prov. de León. 
—Cañas y espigas de trigo barbón. 
25 CUENYA (D. Vicente), Villacontilde, prov. de León. 
—Trigo. 
26 ROBLES (D. Ramiro José), Villarente de Mansilla, prov. de 
León. 
—Trigo. 120 reales. 
27 FERNANDEZ (D. Andre's), Villiguer, .prov. de León. 
—Trigo mocho. 
28 JUNTA DE AGRICULTURA (La), de Oviedo. 
—Trigos escanda. P. 
29 JALÓN (D. Felipe), Benavente, prov. de Zamora, 
—Trigos, P, 
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30 MONTLLOR BLANÉS (D. José), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Trigos. 
31 ALONSO DÉ PRADO (D. Máximo), Leou. 
—Centeno (véase el núm. 1.) 
32 GARCÍA (D. Matías), León. 
—Centeno. 
83 LLAMAS (D. Julián), León. 
—Centeno (véase el núm. 11.) 
34 Ruiz TURIENZO (D. Victorino), Riello, prov. de León. 
—Centeno. B. 
35 ALVAREZ (D. Gabriel), Tóldanos, prov. de Leom 
—Centeno. 
36 ALONSO DE PRADO (D. Máximo), León. 
—Cebada (véase el núm. 1.) 
37 FLOREZ (D. Gerardo), León. 
—Cebada. 
38 LÓPEZ BUSTAMANTE (1). Juan), León. 
—Cebada. 
39 LLAMAS (D. Julián), León. 
—Cebada (véase el núm. 11.) 
40 MORAN (D. Miguel), León. 
—Cebada. 
41 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA, prov. de León. 
—Cebada (véase el núm. 18.) 
42 COBO NAVA (D. Juan), Langa, prov, de Avila. 
—Cebada negra. D. M. 
43 BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Maiz. 
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44 JUNTA, DE AGRICULTUEA (La), de Oviedo. 
—Maiz (véase el núm. 28.) 
45 MONTLLOR BLANES (D. José'), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Maiz. 
46 CERDÁ NAVARRO (D. Francisco), Ganáis, prov. de Valencia. 
—Maiz. 
47 AGUA (D. Jul ián del), León. 
—Harinas. B. 
48 ALONSO DE PRADO (D. Máximo), León. 
—Harinas. B. 
49 GARCÍA (D. Matías), León. 
—Harinas, B. 
50 GARCÍA (D. Miguel), León. 
—Harinas. B, 
51 BALBUENA (D. Toribio), Azadinos, prov. de León. 
—Harinas. B. 
52 RODRÍGUEZ (D. Bonifacio), Seiron, prov. de León. 
—Harinas. 
53 REDONDO (D. Antonio), Villabalter, prov. de León. 
—Harinas. B. 
54 BALBUENA (D. Francisco), Vecilla, prov. de Valladolid. 
—Harinas. B. 
55 GARCÍA (D. Alejandro), Amusco, prov. de Falencia. 
—Almidones. D. M. 
56 GIL (D. Gregorio), Valladolid. 
—Almidone^. B. 
57 VILLELGAS (D. Francisco), Santiago, prov. de la Coruña. 
—Almidones blancos y azulados. D. M. 
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58 MIRAT É HIJO (Señores), Salamanca. 
—Almidones. B. 
59 GARCÍA BARRERA (D. Pedro), Ciudad Rodrigo, prov. de Sa-
lamanca. 
—Almidones. 
60 CUÉTARA Y GALLAN (Señores), León. 
—Fe'cula de patatas. B. 
61 ALONSO (D. Marcial), León. 
—Pan. 
62 ORDÁX (D. Agustín), León. 
—Pan. 
63 PÉREZ (D. Salvador), León. 
—Pan. 
64 TORRELLAS (D. Juan), León. 
—Pan. 
GLASE 18. 
65 LLAMAS (D. Jul ián) , León. 
—Patatas. 
66 MORAN ALONSO (D. Juan), León. 
—Patatas. 80 reales. 
67 RODRÍGUEZ MORINÍ (D. Guillermo), León. 
—Patatas de riñon. 
68 MONTLLOR BLANES (D. José), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Seis variedades de patatas. D. M. 
69 CREUS (D. Teodoro), Yillanueva y Geltrú, prov. de Bar-
celona. 
—Patatas, varias clases. D. M. 
70 BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Judías. 
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71 FEO (D. Manuel), León. 
—Judías. 
72 FERNANDEZ BALBUE>ÍA (D. Mariano), León, 
- J u d í a s . D. M. 
73 FERNANDEZ (D. Máximo), León. 
—Judías. 
74 LÁZARO (D. José'María), León. 
—Judías. B. 
75 MILLÁN (D. Juan), León. 
—Judías . 
76 MORAN (D. Miguel), León. 
—Judías . 
77 RODRÍGUEZ (D. Venancio), Astorga, prov. de León. 
-—Judías de piñón. 
78 HIDALGO (D.a Josefa), San Feliz, prov. de León. 
—Judías . 
79 ORTEGA (D. Manuel), Santo venia del Monte, prov. de León. 
—Judías de varias clases. 
80 GARCÍA (D.a Librada), Trobajo, prov. de León. 
—Judías (véase el núm. 22.) 
81 GUTIÉRREZ (D. Marcelino), Trobajo, prov. de León. 
—Judías . D. M. 
82 CUENTA (D. Vicente), Villacontilde, prov. de León. 
—Judías. 
83 JUNTA DE AGRICULTURA (La^ de Oviedo. 
—Judías (ve'ase el núm. 28. 
84 JALOÑ (D. Felipe), Benavente, prov. de Zamora. 
—Judías (véase el núm. 29.) 
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85 VEGA (D. Manuel), Riaño, prov. de León. 
—Lentejas. 
86 CASTAÑO (D. Tadeo), León. 
—Garbanzos (ve'ase el núm. 4.) 
87 GONZÁLEZ (D. Tomás), León. 
—Garbanzos. D. M. 
LÁZARO (D. José María), León. 
—Garbanzos (véase el núm. 74.) 
89 AYUNTAMIENTO DE PONFEERADA, prov. de León. 
—Garbanzos (véase el núm. 18.) 
90 ALVAREZ (D. Bonifacio), Quintana de Raneros, prov. de 
León. 
—Garbanzos (véase el núm. 19.) 
91 CUERVO ARANOO (D. Cayetano), San Feliz, prov. de León. 
—Garbanzos. B. 
92 ALVAREZ (D. Gabriel), Tóldanos, prov. de León. 
—Garbanzos. 
93 TASCON (D. Pedro), Valdefresno, prov. de León. 
—Garbanzos. 
94 PRIETO GETINO (D. Ramón), Vegacervera, prov. de León. 
—Garbanzos (véase el núm. 14.) 
95 FERNANDEZ (Ü. Santos), Vilecba, prov. de León. 
—Garbanzos. 
96 CHAMORRO (D. Pascual), Villademor de la Vega, prov. de 
León. 
—Garbanzos. 
97 RODRÍGUEZ (D. Alvaro), Ceinos, prov. de Valladolid. 
—Garbanzos. 
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98 FLOREZ(D. Gerardo), León. 
—Titos cantudos. 
99 RIVERO (D. Toribio), León. 
—Yeros. 
100 CAÑAS GUARIDA (D. Fernando), León. 
—Planta de batata. 
101 ARROYO (D. Fernando), León. 
—Calabazas. 80 reales. 
102 BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Pimientos (ve'ase el núm. 111.) 
103 CELIS (D. Agapito de), León. 
—Pimientos, melones, sandías. 120 reales. 
104 FERNANDEZ (D. Anselmo), León. 
—Hortaliza. 160 reales. 
105 FERNANDEZ LÓPEZ (D. Manuel), León. 
—Hortaliza (ve'ase el núm. 113.) 
106 GONZÁLEZ (D. Mariano), León. 
—Lechugas y calabazas. 
107 MARTÍNEZ (D. Cipriano), León. 
—Hortalizas. 160 reales. 
108 MILLÁN (D. Pablo), León. 
—Hortaliza. 
109 PRIETO FERNANDEZ (D. Antonio), Fresno de la Vega, pro-
vincia de León. 
—Pimientos. 
110 FERNANDEZ GARCÍA (D. José), Sahagun, prov. de León. 
—Hortaliza. 100 reales. 
111 BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Frutas de varias clases. P. 
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112 EGUIAGAKAY (Sres. Hijos de), León. 
—Frutas verdes. B. 
113 FERNANDEZ LÓPEZ (D. Manuel), León. 
—Frutas y hortaliza. lóO reales. 
114 FLOREZ (.D. Felipe), León. 
—Uvas y peras. D. M. 
115 LÓPEZ BUSTAMANTE (D. Juan), León. 
—Granadas. 
116 MALLO BALLESTEROS (D. Tomás), León. 
—Peras del año 1875. D. M. 
117 RODRÍGUEZ BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Peras de varias clases. 
118 SÁNCHEZ (D. Fernando), León. 
—Sandías. 
119 GARCÍA GONZÁLEZ (D. Gregorio), Calzada del Coto, provin-
cia de León. 
—Muestras de vid con fruto. 
120 LORENZANA CRESPO (D. Pedro), Grulleros, prov. de León. 
—Manzanas. 
121 ALVAREZ QUIRÓS (D. José), La Majúa, prov. de León. 
—Ciruelas. 
122 DIEZ (D. Gabriel), Quintana de Raneros, prov. de León, 
—Uvas. 
123 HIDALGO (D. Fernando), Riolago, prov. de León. 
—Ciruelas. 
124 FLOREZ (D.a Nicanora), Sahagun, prov. de León. 
—Peras de varias clases. D. M. 
125 ARCO ELÍAS(D. Ricardo del), León. 
—Guindas garrafales. 
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126 POSADILLA (D. Salustiano), Leon. 
—Almendras. B. 
127 SANTOS (D, Isidro), Leon. 
—Nueces. 
128 GÓMEZ VILLABOA (D. Juan), Ozaniego, prov. de Loen. 
—Almendras, castañas, avellanas, nueces. D. M. 
129 JOSÉ ROBLES (D. Ramiro), Villarente de Mansilla, prov. de 
Leon. 
—Nueces. 
130 CORRAL (D. Blas), Vill iguer, prov. de Leon. 
—Nueces. 
131 BOLUFER (D. José Antonio), Jabea, prov. de Alicante. 
—Pasas. B. 
132 CHAPRESTO GIMÉNEZ (D. Lucio), Marbella; prov. de Málaga, 
—Frutas secas. B. 
133 CERDA NAVARRO (D. Francisco), Canals, prov. de Valencia. 
—Aceitunas y algarrobas. 
134 CERDA CARDONA (D. Ricardo), Canals, prov. de Valencia. 
—Dos clases de granadas. D. M. 
135 RAOAUD (D. Lorenzo), Zaragoza. 
—Varias clases de frutas (véase el núm. 159.) 
136 MORAN ALONSO (D. Juan), Leon. 
—Ajos (véase el núm. 66.) 
137 M. REBOLLEDO (D. Fernando), Azadinos, prov. de Leon. 
—Remolacha blanca sacarina. P. 
138 GUTIÉRREZ (D. Robustiano), Aviles, prov. de Oviedo. 
—Remolacha. B. 
139 FERNANDEZ GARCÍA (D. José), Sahagun, prov. de Leon. 
—Yerba y algarrobas. 
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140 IBAN CASTRO (D. Venancio), León. 
—Setas. 
CLASE 19. 
141 FERNANDEZ LÓPEZ (D. Manuel), León. 
—Linaza. 
142 ROBLES (D. Francisco), Leon. 
—Linaza. 
143 FERNANDEZ ROBLES (D. Francisco),Bembibre,prov.deLeon. 
—Plantas de cáñamo. D. M. 
144 FUENTE (D.a Manuela de la), Leon. 
—Gusanos de seda. B. 
145 GONZÁLEZ DE LA CARRERA (D. José María), Barrios de Sa-
las, prov. de Leon. 
—Un cuadro demostrando las diferentes metamórfosis 
del gusano de seda y el trabajo serícola en todas sus fa-
ses. O. 
CLASE 20. 
146 M. REBOLLEDO (D. Fernando), Azadinos, prov. de Leon. 
—Azúcar de remolacha (ve'ase el núm. 137.) 
147 GUTIÉRREZ ÍD. Robustiano), A.yilés, prov. de Oviedo. 
—Azúcar de remolacha (ve'ase el núm. 138.) 
GRUPO i : 
CLASE 21. 
. ^ Xj"">. :.f 'A ú 
148 CASTROVIEJO Y NABAJO (D. Isidro), Leon. 
—Muestras de maderas producidas en la provincia de 
Leon. B. 
149 FERNANDEZ ROBLES (D. Francisco), Bembibre, prov. de Leon» 
—Ciento cincuenta ejemplares de maderas de la pro-
vincia de Leon. D. M. 
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150 GARCÍA. GoNz.\Lb;z (D. Gregorio), Calzada de Coto, provin-
cia de León. 
—Encina y roble, D. M. 
151 FERNANDEZ BLANCO (D. Pedro), Hospital de Orvigo, pro-
vincia de León. 
—Muestras de madera. D. M. 
CLASE 2 1 
152 BALBUENA (D. Cayo), León, 
—Dálias de varios colores (ve'ase el núm. 111.) 
153 FERNANDEZ (D. Anselmo), León. 
—Flores. 
154 MARTÍNEZ (D. Cipriano), León. 
—Flores. 
155 MILLÁN (D. Juan), León. 
—Girasoles, 
156 MILLÁN (D. Pablo), León. 
—Girasoles. 
157 ALONSO FUERTES (D. Santiago), ás torga , prov, de León, 
—Arboles (pino.) B. 
158 AYUNTAMIENTO DE RIAÑO (Ei), prov. de León. 
—Arboles (roble y acebo.) 
159 BACAUD (D. Lorenzo), Zaragoza. 
—Arboles frutales y de adorno. B. 
GRUPO 8. 
GLASE 23. 
160 FERNANDEZ (D. Genaro), Astorga, prov. de León. 
—Un corzo. 40 reales. 
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161 GUZMAN (D. Mauricio), Almanza, prov. de Leon. 
—Dos jabalíes. 40 reales. 
162 FERNANDEZ ROBLES (D. Francisco), Bombibre, prov. de León. 
—Pieles de corzo y de nutria. D. M« 
GLASE 24. 
163 RIEGO (D. Vicente), Lugo. 
—Grasa de sardinas (ve'ase el núm. 181.) 
164 ALVAREZ (D. Félix), Lario, prov. de Leon. 
—Manteca de vacas. B. 
165 GARCÍA TEGERINA (D. Fidel), Li l lo , prov. de Leon. 
—Manteca de vacas. 
166 AYUNTAMIENTO DE RIAÑO (El), prov. de Leon. 
—Manteca de vacas, salada y fresca. 
167 DOMINGO GIL (D. Casimiro), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Manteca salada de las fábricas de la provincia de 
Leon. 0. 
168 JUNTA DE AGRICULTURA (La), de Oviedo. 
—Quesos (véase el núm. 38.) 
169 BLANCO (D. Vicente), Leon. 
—Huevos. 
170 ESCUDERO (D. Manuel), Leon. 
—Huevos. 
171 GONZÁLEZ CRIADO (D. Santiago), Leon. 
—Huevos. 
172 ALONSO MIÑOÑ (D. Pedro), Leon. 
—Miel. B. 
173 HIDALGO (D. Pedro de la Cruz), Leon. 
- M i e l . D. M. 
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174 CUEVAS Y GARCÍA (Señores), Valladolid. 
—Fideos y varias clases de pastas (véase el num. 223 
de la 3.a série.) 
GLASE 25. 
175 JUNTA DE AGRICULTURA (La), de Oviedo. 
—Jamones (véase el nuín*. 28.) 
176 RAMOS URIARTE (D. Restituto), León. 
—Intestinos secos de buey. 
177 FERNANDEZ GARCÍA (D. José), Sahagun, prov. de León. 
—Frutas en conserva. 
178 GÓMEZ Y NAVARRO (D. Vicente), Novelda, prov. de Al i -
cante. 
—Conservas de tomates y alcachofas. B. 
179 BLANCO (D. José María), Santiago, prov. de la Coruña. 
—Frutas en conserva. 
180 SÁNCHEZ ALMODOVAR (D. Antonio), Valencia. 
—Frutas en conserva. P. 
181 RIEGO (D. Vicente), Lugo. 
—Sardinas prensadas y en sal. B. 
182 MARDOMINGO (D. Mateo), Mugardos, prov. de la Coruña. 
—Escabeche de besugo. B. 
183 MARTÍNEZ (D. Joaquín), Pontevedra. 
—Varias clases de conservas de pescados. P. 
GLASÉ 26. 
184 A. DUQUE (D. Vicente), León. 
—Vinos. B. 
185 ALVAREZ REY (D. Luis), León, 
—Vinos. 
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186 ESCOBAR (D. Daniel), León. 
—Vinos. 
187 FLOREZ (D. Pablo), León. 
—Vinos. D. M. P. 
188 LÓPEZ BUSTAMANTE (D. Juan), León. 
—Vinos. J). M. P. 
189 PUYOL Y ALONSO (D. Julio), León, 
—Vinos. P. 
190 SÁNCHEZ (D. Frutos María), León. 
—Vinos. B. 
191 OTERO VÁZQUEZ (D. Francisco), Astorga, prov. de León. 
—Vinos. D. M. 
192 ROJO (D. Ricardo), Astorga, prov. de León. 
—Vino blanco. 
193 GONZÁLEZ MARCOS (D. Miguel), Ardon, prov. de León. 
—Vinos. P. 
194 ISLA (D. Pedro), Ardon, prov. de León. 
—Vino tostadillo. 
195 GONZÁLEZ DE LA CARRERA (D. José María), Barrios de Sa-
las, prov. de León. 
—Vino tostadillo de varias clases. B. 
196 GARCÍA MARTIN (D. Francisco), Murías de Paredes, p r o -
vincia de León. 
—Vinos. B. 
197 ALVAREZ (D. Bonifacio), Quintana de Raneros, prov. de 
León. 
—Vino. P. 
198 FERNANDEZ GARCÍA (D. José), Sahagun, prov. de León. 
—Vinos. 
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199 GONZÁLEZ REY (D. Santos), Valdevimbre, prov. de León. 
—Vinos. 
200 LUMBRERAS (D. Donato)^ Vaieucia de D. Juan, prov. de 
León. 
—Vinos de D. Antonio Victorino Murga. D. M. 
201 CHAMORRO (D. Pascual), Villademor de la Vega, prov. de 
León. 
—Vino blanco y tinto. D. M . 
202 VIVAR (D. Marcelino), Villademor de la Vega, prov. de 
León. 
—Vinos de varias clases. 
203 ALMUZARA (D. Santiago), Villamañan, prov. de León. 
—Vinos. B. 
204 ALVAREZ MARTÍNEZ (D. Primitivo), Villamañan, prov. de 
León. 
—Vino tostadillo. D. M. 
205 FERNANDEZ RABANAL (D.a Petra), Vil lamañan, prov. de 
León. 
—Vino tostadillo. B. 
206 PUELLES SANTANDER (D.a Petra), Vil lamañan, prov. de 
León. 
—Vinos. D. M. 
207 RODRÍGUEZ APARICIO (D. José), Villamañan, prov. de León. 
—Vinos. B. 
208 RODRÍGUEZ MONTIEL (D. Pedro), Villamañan, prov. de León. 
—Vinos. P. 
209 ARMESTO VINUESA (D. Francisco), Mondoñedo, prov. de 
Lugo. 
—Vinos. B, 
210 MORA ALDAY (D. José' Manuel), Melgar de Yuso, prov. de 
Palencia. 
- V i n o . D. M. 
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211 RASILLA, É HIJOS (D. José), Santander. 
—Vinos. 
212 VIESCA (Sr. Marqués de la), Santander. 
—Vinos. P. 
213 BAYON MESONES (D. Mariano), Valladolid. 
—Vinos. P. 
214 BAYON MONTERO (D. Román), Rueda, prov. de Valladolid. 
—Vinos. P. 
215 ARIAS (D. Santiago), Zamora. 
—Vinos blancos. B. 
216 GÓMEZ VILLABOA (D. Victoriano), Zamora. 
—Vinos blancos y tintos. D. M. 
217 MONTLLOR BLANES (D. José), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Vinos, varias clases. B. 
218 CRÉUS (D. Teodoro), Villanueva y Geltrú, prov. de Bar-
celona. 
—Vinos. B. 
219 HERRAN Y LACOSTE (D. José de la), Jerez, prov. de Cádiz* 
—Vinos. P. 
220 NEIRA Y FLOREZ (D. Gerardo), Santiago, prov. de la Co-
ruña. 
—Vino blanco. D. M. 
221 ALBERTI (D. Tomás de), Granada, 
—Vinos do Jerez. P. 
222 GARCÍA GARCÍA (D. Manuel), Arganda, prov. de Madrid. 
—Vinos. B. 
223 FLERIUDO (D. Juan María), Sevilla. 
—Vinos. P. 
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224 CALVO SEBASTIAN (D. Francisco), Valencia. 
—Vinos de naranja. P. 
225 SÁNCHEZ ALMODÓVAK (D. Antonio), Valencia. 
—Vinos de varias clases. B. 
226 SÁNCHEZ (D. Frutos María), León. 
—Vinagre. B. 
227 FERNANDEZ GARCÍA (D. José), Sahagun, prov. de León. 
—Vinagre. 
228 ; BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Licor Luisa. B. 
229 EMPERADOR (D. José), Falencia. 
—Licores. D. M. 
230 RASILLA É HIJOS (D. José), Santander. 
—Licores. D. M. 
231 DÍAZ (D. Juan), Valladolid. 
—Licores. B, 
232 PAREDES (D. Críspalo), Valladolid. 
—Licores de varias clases. B. 
233 HIJOS DE PÜGA (Señores), Zamora, 
—Licores y aguardientes de varias clases. P. 
234 MADARIAGA (D. Enrique S.), Vitoria, prov. de Alava. 
—Aceite de anís. 
235 MONTLLOR BLANES (D. José), Alcoy, prov. de Alicante, 
—Licores. D. M . 
236 BARCELÓ (D. Antonio), Málaga. 
—Aguardientes. B. 
237 MORALES Y COMPAÑÍA (Señores), Málaga. 
—Aguardiente de Ojén. P. 
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238 GARCÍA GARCÍÍ. (D. Manuel), Arganda, prov. de Madrid. 
—Aguardientes. D. M. 
239 SENDIN MARTIN (D. Cárlos), Ciudad Rodrigo, prov. de Sa-
lamanca. 
—Licores. 
240 GÓMEZ GONZÁLEZ (D. Nicolás), Sevilla. 
—Aguardiente refinado. "JD. M. 
241 SÁNCHEZ ALMODÓVAR (D. Antonio), Valencia. 
—Licores. B. 
242 LA Hoz (D. Victorio), Escatron, prov. de Zaragoza. 
—Anisete. B. 
243 RODRÍGUEZ ALVAREZ (D. José), León. 
—Bebidas gaseosas. D. M. 
244 RASILLA É HIJOS (D. José'), Santander. 
—Cervezas. 
245 GARCÍA DE LA FOZ (D. Juan), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Sidra dulce y gaseosa. B. 
246 MARTIN SOLARES (D. José), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Sidra. B. 
247 LÁZARO (D. José María), León. 
—Aceite de linaza. D. M. 
248 CUÉTARA Y GALLAN (Señores), León. 
—Aceite refinado. 
249 VIESCA (Sr. Marqués de la), Santander. 
—Aceites (véase el núra. 212.) 
250 PORGAR Y TIÓ (D. Manuel), Barcelona. 




251 FERNANDEZ BANCIELLA (D. Miguel), León. 
—Un caballo. D. M. 
252 VILLAFAÑE (D. Juan), Mansilla de las Muías, prov. de León. 
—Un caballo padre. P. 
253 RIEGO (D. Tirso del), Vecillade la Vega, prov. de León. 
—Un caballo. 500 reales. 
254 ALVAREZ VILLAMIL (D. Casimiro), León. 
—Una yegua. 
255 BLANCO (D. Andre's), León. 
—Tres yeguas. B. 
256 GAGO (Sra. Viuda de), León. 
—Una yegua. 
257 FLECHA GÓMEZ (D. Juan Antonio), Manzaneda, prov, de 
León. 
—Dos yeguas. B. 
258 QUIRÓS (D. Victor), Murias, prov. de León. 
—Una yegua. 
259 RIEGO (D. Tirso del), Vecilla de la Vega, prov. de León. 
—Una yegua. 500 reales. 
260 MALLO GONZÁLEZ (D. Juan), Santiago Millas, prov. de León. 
—Un potro. 
261 LÓPEZ FIERRO (D. Diego), León. 
— Un potro. P. 
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262 DIEZ CANSECO PELAEZ (D. Juan), Campillo, prov. de León. 
—Un potro. 400 reales. 
263 MAETINEZ ALVAREZ ACEBEDO (D. Rafael), Otero de Curue-
ño, prov. de León. 
— Un potro. 
264 ARROYO (D. Fernando), León. 
—Una potra. 
265 FLOREZ (D. Pablo), León. 
—Una potra. 
266 PERRERAS PEREDA (D. Martin), Golpejar de la Sobarriba, 
prov. de León. 
—Una potra. D. M. 
267 FLECHA GÓMEZ (D. Juan Antonio), Manzaneda, prov. de 
León. 
—Una potra. B. 
268 CUERVO ARANGO (D. Cayetano), San Feliz, prov. de León. 
—Una potra. 
269 PRIETO GETINO (D. Ramón), Vegacervera, prov. de León. 
—Una potra. 500 reales. 
270 RIEGO (D. Tirso del), Vecilla de la Vega, prov. de León. 
—Una potra. P. 
271 GARCÍA TUÑON (D. Benig-no), León. 
—Una muía lechal. P. 
272 PÉREZ ARIAS (D. José'), Armellada, prov. de León. 
—Una muía lechal. 
273 LLAMAZARES (D. Anastasio), Mansilla Mayor, prov. de León, 
—Una muía lechal. 600 reales. 
274 CLEMENTE (D.a Clara), León. 
—Un pollino garañón. 
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275 FLORÉZ (D. Pablo), León. 
—Un pollino garañón. 500 reales. 
276 MODINO (D. Ruperto), Villamoros, prov. de León. 
—Un pollino garañón. 
277 LLAMAZAEES (D. Vicente), Mansilla Mayor, proy. de Leoñ. 
—Una pollina. D. M . 
278 PRESA (D. Vicente), Mansilla Mayor, prov. de León. 
—Una pollina: 
279 GÓMEZ VILLABOA (D. Juan), Ozaniego, prov. de León. 
—Un toro suizo. 
280 CAÑÓN (D. Antonio), Villiguer, prov. de León. 
—Un toro. 500 reales. 
281 FEO (D. Manuel), León. 
—Dos novillos. 
282 FERNANDEZ BANCIELIA (D. Miguel), León. 
—Un novillo, P. 
283 LEÓN Y BRIZUELA (D. Pablo), León. 
—Un novillo. P. 
284 MORÁN fD. Miguel), León. 
—Un novillo. 
285 ALVAREZ BACAS (D. Manuel), Armunia, prov. de León. 
—Un novillo. 300 reales. 
286 GARCÍA RIVAS (D. Julián), La Vecilla, prov. de León. 
—Un novillo. P. 
287 MARTÍNEZ ALVAREZ ACEBEDO (D. Rafael), Otero de Curue-
ño, prov. de León. 
—Un novillo. B. 
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288 GÓMEZ VILLABOA, (D. Juan), Ozaniego, prov. de Leon. 
— Un novillo. P. 
289 FERNANDEZ (D. Martin), Puente del Castro, prov. de Leon. 
—Un novillo. 
290 DIEZ ALLER (D. Gregorio), Puente del Castro, prov. de 
Leon. 
—Un novillo. 
291 ALVAREZ (D. Bonifacio), Quintana de Raneros, prov. de 
Leon. 
—Dos novillos. P. 
292 CAÑÓN (D. Antonio), Vil l iguer, prov. de Leon. 
—Dos novillos. 
293 ARMENGOL (D. Marcelo), Leon. 
— Una vaca. 
294 ESCUELA DB VETERINARIA (La), Leon. 
—Una vaca. P. 
295 BLANCO GARCÍA (D. Francisco), Navatejera, prov. de Leon, 
—Vacas. D. M. 
296 DIEZ (D. Gabriel), Quintana de Raneros, prov. de Leon. 
—Una vaca. 
297 ARMENGOL (D.Marcelo), Leon. 
—Una novilla. P. 
298 ALONSO (D.a María), Armunia, prov. de Leon. 
—Una novilla. 100 reales. 
299 GARCÍA RIVAS (D. Julián), La Vecilla, prov. de Leon. 
—Dos novillas. 300 reales. 
300 DIEZ ALLER (D. Gregorio), Puente el Castro, prov. de 
Leon. 
—Una novilla. B. 
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301 ALVAREZ (D. Pascual), Armunia, prov. de León. 
—Dos terneros. 100 reales. 
302 BLANCO (D. Andrés), León. 
—Terneros. 100 reales. 
303 DIEZ ALLER (D. Gregorio), Puente del Castro, prov. de 
León. 
—Un ternero. 
304 DIEZ (D. Gabriel), Quintana de Raneros, prov. de León. 
—Dos terneros. 
305 ESCUELA DE VETERINARIA (La), León. 
—Terneras. B. 
306 GARCÍA (D.a Paula), León. 
—Un ternero. 
307 SANDOBÁL (D. Manuel), Puente del Castro, prov. de León. 
—Una ternera. B. 
308 SANTOS (D. Felipe), Trobajo de Arriba, prov. de León. 
—Un ternero. B. 
309 FERNANDEZ BANCIELLA (D. Miguel), León. 
—Una ternera. 
310 CUERVO ARANGO (D. Cayetano), San Feliz, prov. de León. 
—Una ternera. 
311 BLANCO (D. Andre's), León. 
—Dos bueyes. 
312 GAGO (Sra. Viuda de), León. 
—Un buey. 
313 ROBLES (D. Elias), León. 
—Dos bueyes. 
314 BLANCO GARCÍA (D. Francisco), Navatejera, prov. de León. 
—Dos bueyes. 
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315 CUERVO ARANGO (D. Cayetano), San Feliz, prov. de León. 
—Un buey. 
316 FERNANDEZ (D. Mariano), León. 
—Seis ovejas, dos carneros, seis corderas y un corde-
ro. 160 reales. 
317 GUTIÉRREZ (D. Mariano), León. 
— Un cordero merino. 
318 FERNANDEZ BLANCO (D. Francisco), Vil labl ino, prov. de 
León. 
—Seis carneros, cuatro ovejas, cuatro corderos. P. 
319 GONZÁLEZ DE LOMA(D. Gabriel), León. 
—Un macho cabrío. 
GLASE 28. 
320 FERNANDEZ (D. Mariano), León. 
—Un cerdo. 460 reales. 
321 GARCÍA (D.a Saturnina), León. 
—Un cerdo. 100 reales. 
322 JOAQUÍN (D. Manuel), León. 
—Dos cerdos. P. 
323 MANOHEGO (D. Vicente), León. 
—Un cerdo. D. M. 
324 PÉREZ (D. Norberto), Navatejera, prov. de León. 
—Un cerdo. 
325 FERNANDEZ (D. Mariano), León. 
—Una cerda. 
326 GALLEGO (D.a Lorenza), León. 
—Dos cerdas. Dos premios de 100 reales. 
327 GUTIÉRREZ (D. Mariano), León. 
—Una cerda. 100 reales. 
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328 FERNANDEZ BANCIELIA (D. Miguel), León. 
—Una pareja de pavos reales. 
329 BERNARDO (D. Juan Bautista), León, 
t • —Un gallo y una gallina. D. M. 
330 BLANCO (D. Vicente), León. 
—Una gallina. 
331 BLANCO VEGA (D. Ricardo), León. 
—Un pollo capón. 
332 FERNANDEZ (D. Andrés), León. 
—Una gallina. 
333 FLOREZ (D. Manuel), León. 
—Una gallina, 
334 GONZÁLEZ CRIADO (D. Santiago), León. 
—Una gallina. 
335 JOAQUÍN (D. Manuel), León. 
—Dos gallinas y un gallo. D. M. 
33ó MARTÍNEZ (D. Pedro), León. 
—Una gallina. 
337 QUIRÓS (D.a Jesusa), León. 
—Un gallo y una gallina. 
338 SÁNCHEZ FUELLES (D. Perfecto), León. 
—Un pollo y una polla. 
339 LORENZANA CRESPO (D. Pedro), Grulleros, prov. de León. 
—Un gallo. 
340 Su AREZ (D.a Ang'ela), León. 
—Un pollo. 
341 BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Dos patos. 
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342 GÓMEZ (D.a Melchora), León. 
—Dos patos. 
343 ESCUDERO (D. Manuel), León. 
—Palomas y pichones. 
344 RAMOS (D. Pantaleon), León. 
—Cuatro canarios. 
345 SERISIER (D. Juan), León. 
—Canario negro. 





347 LEÓN Y BRIZUELA (D. Pablo), León. 
—Tierras fosfatadas (abonos.) 13. 
348 ESTRUCH Y COMPAÑÍA (D. Andrés), Barcelona. 
—Varias clases de abonos. D. M. 
349 MARTÍNEZ (D. Narciso), León. 
—Herramientas de agricultura. D. M. 
350 NOEL, Paris. 
—Bombas de varias clases. 
351 MAVILLE HERMANOS AMBOISE, (Francia.) 
—Prensa-uvas. 
352 PINET ABILLY, (Francia.) 
-Aventadoras, 
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353 WALTER A. WOOD, Nueva-York. 
—Segadora y guadañadora. 
(Estos cuatro fabricantes han sido representados 
por D. Agustín Eyries, de Valladolid. El Jurado 
los declaró fuera de concurso por no pertenecer 
sus fábricas á la región que abraza la Exposición 
ni á ninguna de las provincias de España ; pero 
examinados los aparatos expuestos, los calificó 
como dignos de ser premiados, por m á s que no 





1 FUENTE (D.a Manuela de la), León. 
—Una madeja de seda. 
2 HOSPICIO DE LEÓN (El). 
—Tejidos. P. 
3 HOSPICIO DE ASTORGA (El), prov. de León. 
—Tejidos de hilo. P. 
4 PEÑA (D. Antonio Benito), Astorga, prov. de León, 
—Tejidos. B. 
5 VICENTE (D. Isidoro), Valladolid. 
—Tejidos. B. 
6 SERT HERMANOS Y SOLÁ (Señores), Barcelona 
—Tejidos de algodón. P. 
7 RIBOT HERMANOS (D. Esteban), Granada. 
—Tejidos de cáñamo. P, 
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8 Roiz DE LA PARRA (D. Gerónimo), Santander. 
—Tejidos de algodón. B. 
9 FEO (D. Manuel), León. 
—Lino espadado. D. M. 
10 FERNANDEZ LÓPEZ (D. Manuel), León. 
—Lino. 
11 GARCÍA (D. Matías), León. 
—Lino. B. 
12 GIRONDA (D. Mariano), León, 
—Lino. 
13 LÁZARO (D. José' María), León. 
—Lino. D. M. 
14 ROBLES (D. Francisco), León, 
—Lino. 
15 SUAREZ (D.a Angela), León. 
—Lino. B. 
16 TORRES SOTO (D. Martin), León. 
—Lino espadado. D. M . 
17 HOSPICIO DE ASTORGA (El), prov. de León. 
—Lino (ve'ase el núm. 3.) 
18 AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO (El), prov. de León, 
—Lino. B. 
19 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (El), prov. de León, 
—Lino. 
20 HIDALGO (D.a Josefa), San Feliz, prov. de León. 
—Lino, B. 
21 PRIETO GÉTINO (D. Ramón), Vegacervera, prov. de León. 
—Lino rastrillado. B. 
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22 FERNANDEZ (D. Santos), Vilécha, prov. de León. 
- L i n o . B. 
GLASE 31. 
23 ALYABEZ HERMANOS (D. Alejandro), León. 
—Lana merina. P. 
24 CRUZ HIDALGO (D. Pedro de la), León. 
—Lana enjugo y lavada. B. 
25 FERNANDEZ BANCIELLA (D. Miguel). León. 
—Lana blanca. P. 
26 FLOREZ (D. Julio), León. 
—Lana. D. M . 
27 HOSPICIO DE ASTOROA. (El), prov. de León. 
—Lana (véase el núm. 3.) 
28 CASADO (D.a Norberta), Castrovega, prov. de León. 
—Lana. D. M. 
29 FERNANDEZ BLANCO (D. Pedro), Hospital de Orvigo, pro-
vincia de León. 
—Lana. B. 
30 FERNANDEZ GARCÍA (D. José'), Saliagun; prov. de León. 
—Lana. D. M . 
31 HOSPICIO DE ASTORGA (El), prov. de León. 
—Estambres (ve'ase el núm. 3.) 
32 ALONSO TORAL (D. Vicente), Val de San Lorenzo, prov. de 
León. 
—Mantas. 
33 CABO CORDERO (D. Santiago de). Val de San Lorenzo, pro-
vincia do León. 
—Mantas. B. 
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34 NISTÁL (D. Benito), Val de San Lorenzo, prov. de León. 
—Mantas. 
35 MARTINUZ (D. Domingo), Val de San Lorenzo, prov. de León, 
—Mantas. B. 
36 LA RIVA SANZ (D. Pascual de), Falencia. 
—Mantas finas v ordinarias. P. 
37 TAREIBA PABLOS (D. Clemente), Palencia. 
—Una manta bordada. B. 
38 TERÓL É HIJOS (D. Vicente), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Una manta. P. 
39 HOSPICIO DE ASTORGA (El), prov. de León. 
—Tejidos de lana (ve'ase el núm. 3.) 
40 AGUILAR CALVO (D. Antonio), Amusco, prov. de Palencia 
—Bayetas. B. 
41 TERÓL É HIJOS (D. Vicente), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Un corte de pantalón. 
42 SERT HERMANOS Y SÓLÁ (Señores), Barcelona. 
—Telas de varias clases, alfombras, chales, etc. (véa-
se el núm. 6.) 
43 CANDANEDO LLAMAS (D. Pedro), Mansilla de las Muías, pro-
vincia de León. 
— Un pantalun de fieltro sin costuras. 
CLASE 32. 
44 ALVAREZ DIRAYCHTN (D.a Juana), León. 
—Encages. D. M. 
45 HOSPICIO DE LEÓN (El). 
—Encages (ve'ase el núm. 2.) 
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46 AZÚA DE MAETINEZ (D.a Eufemia), León. 
—Bordados y varias labores. 
(Esta expositora se declaró fuera de concurso á 
instancia suya.) 
47 AZÚA (D.a Patrocinio), León. 
—Bordados. 
(Esta expositora se declaró fuera de concurso á 
instancia suya.) 
48 BALBUENA (D.a Ventura), León. 
—Bordados. D. M. 
49 ALONSO IBANES (D.a Manuela), León. 
—Bordados. P. 
50 ABMENDARIZ (D. Miguel), León. 
—Un cuadro bordado. 
51 BLANCO DEL RIO (T).a Sinforosa), León. 
-Bordados. D. M. 
52 CALZADA (D.a Audemia), León. 
—Bordados. 
53 GALLAN Y MENDIZABAL (D.a Concepción), León. 
—Bordados. 
54 GONZÁLEZ (D.a Segunda), León. 
—Bordados. 
55 HOSPICIO DE LEÓN (El). 
—Bordados (véase el núm. 2.) 
56 ISASI (D.a Concepción), León. 
—Varios bordados y otras labores. B. 
57 LESCUN (D.a Leonarda), León. 
—Bordados. D. M. 
58 NORIEGA Y ABASCAL (D.a Patrocinio), León. 
—Bordados. D. M. 
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59 MIRANDA (D.a Indalecia), León, 
—Bordados. B. 
60 REBOLLEDO (D. Juan), León. 
—Tres cuadros bordados. 
61 RODRÍGUEZ (D.a Encarnación) , León. 
—Bordados. D. M. 
62 RODRÍGUEZ MORINÍ (D.a Amelia), León. 
—Bordados. B. 
63 RUANO (D.a Adela), León. 
—Bordados de varias clases. P, 
64 HOSPICIO DE ASTORGA (El), prov. de León. 
—Bordados (véase el núm. 3.) 
65 PRIETO (D.a María), Astorga, prov. de León. 
—Bordados. B. 
66 RUBIO (D.a Francisca y D.a Isabel), Astorga, prov.de León. 
—Bordados. B. 
67 FRAILE (D.aClaudia Margarita), Benavides, prov. de León. 
—Bordados. B . 
68 NOVOA (D.a Perpe'tua), LaBañeza, prov. de León. 
—Bordados. 
69 ROBLES (D.a Filomena), Sahagun, prov. de León. 
—Bordados. D. M . 
70 MARTÍNEZ ALVAREZ (D. Mateo), Val de San Lorenzo, pro-
vincia de León. 
—Bordados. 
71 LÓPEZ DEL VALLADO (D.a Teresa), Oviedo. 
—Bordados. P. 
72 PAEZ (D.a María Josefa), Oviedo, 
—Bordados. P. 
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73 PAZOS YPAEZ. (D.a María), Oviedo. 
—Bordados. 
74 PAZOS Y PAEZ (D.a Mercedes), Oviedo. 
—Bordados. 
75 SERRANO VIUDA DE VALLADO (D.a Josefa), Oviedo. 
—Bordados. P. 
76 HERNÁNDEZ .(D.a Agustina), Salamanca. 
—Bordados. D. M. 
77 FERNANDEZ URIARTE (D.a Josefa), León. 
—Labores de gancho. D. M. 
78 MONJAS BENEDICTINAS (Las), León. 
—Encages hechos con agujas. B. 
79 FÁBREGAS DELLADÓ (D.a Cármen de), Barcelona. 
—Labores de gancho (véase el núm, 84.) 
80 REBOLLEDO (D.a Ausencia y D.a Arsenia), Velil la de Valde-
raduey, prov. de León. 
—Un edredón de paño bordado. D. M. 
81 RODRÍGUEZ SALVADORES (D.a Jacinta), Leen. 
—Dos edredones. 
GLASE 33. 
82 HOSPICIO DE LEÓN (El) , 
—Labores de punto (ve'ase el núm. 2.) 
83 MONJAS BENEDICTINAS (Las), León. 
—Cordonería, un cíngulo y dos fiadores (ve'ase el nú-
mero 78.) 
84 FÁBREGAS DE LLADÓ (D.a Cármen), Barcelona. 
—Labores de pasamanería. D. M . 
CLASE 34. 
85 MORAN (D. Angel), León. 
—Un gabán. D. M. 
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86 REÑONES (D. Eduardo), León. 
—Varias prendas de vestir. D. M. 
87 SAN BLAS (D. Manuel), León. 
—Un traje de visita. 
88 PESCADOR (D. Luis), Madrid. 
—Una toga. 
89 BLANCO (D. Miguel), León. 
—Una colcha hecha de pedazos de paño. 
90 GONZÁLEZ (D.a María), León. 
—Una colcha hecha de pedazos de paño. 
91 CAMPO (1). Víctor), León. 
—Máquinas para coser. 
(Estas m á q u i n a s fueron declaradas por el Jurado 
fuera de concurso por no ser fabricadas en Es-
paña, considerándolas como dignas de premio si 
hubieran pertenecido á la región que abraza la 
Exposición.) 
GLASE 35. 
92 ISASI (D.a Jesús), León. 
—Un abanico imitación á hueso. 1). M. 
93 RODRÍGUEZ MoRiNÍ(D.a Amelia), León. 
—Dos abanicos. 
94 VALCARCEL (D. Lino), León. 
—Un bastón. 
GLASE 36. 
95 BLANCO (D. Ensebio), León. 
—Un gergon de muelles. D. M. 
96 GARCÍA DE LAS CUEVAS (D. Jacinto), León. 
—Gergones de muelles. D. M. 
97 GARCÍA PUENTE (D. Tomás), León. 
—Sombreros de varias clases. D. M. 
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98 GONZÁLEZ (D. Vicente), León. 
—Sombreros de varias clases. B. 
99 PINA (D. José), Falencia. 
—Sombreros de varias clases. B. 
100 HOKNA (D. Mateo de), Zamora. 
—Sombreros de varias clases. B. 
101 GALÁN (D. Emilio), León. 
—Dibujos hechos con pelo. B. 
102 GARCÍA (D. Miguel), León. 
—Trabajos de peluquería. B. 
103 PASTOR (D. Joaquin María), León. 
—Un dibujo hecho con pelo. B. 
104 FERNANDEZ ROBLES (D. Francisco), Bembibre, prov. de 
León. 
—Un dibujo hecho con pelo. D. M. 
105 LOBÓN (D. Felipe), Oviedo. 
—Unacigarreray una escribanía hechas conpelo.D.M. 
106 GASCÓN (D. Domingo), Madrid. 
—Retratos y dibujos hechos con pelo. P. 
107 GONZÁLEZ (D. Eugenio), Madrid. 
—Retratos y dibujos hechos con pelo. P, 
GLASE 37. 
108 ABAD SANTONJA (D. Rafael), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Papel para fumar. B. 
109 BISBAL (D. Eugenio), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Papel para fumar. B, 
110 SANTONJA SANTONJA (D. Rafael), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Papel para fumar. B. 
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111 TEROL É HIJOS (D. Vicente), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Papel para fumar. B. 
112 PASTOR (D. Ismael), Bilbao. 
—Papel para fumar. 




114 CAÑAS (D. Rogelio), León. 
—Vidrieras y faroles de colores. D. P. 
115 CIFUENTES, POLA Y COMPAÑÍA (Señores), Gijon, prov. de 
Oviedo. 
—Objetos de vidrio de varias clases, vidrios planos. 0. 
116 CASADEMUNT (D. Modesto), Barcelona. 
—Frascos y botellas. B. 
CLASE 39. 
117 GONZÁLEZ DIEZ (D. Juan), León. 
—Ladrillos, baldosas y tejas. 
118 MARINO (D. Salustiano), Benavente, prov. de Zamora. 
—Ladrillos de diferentes formas. 
119 DIEZ CARRERAS (D. José'), León. 
-—Objetos de alfarería. P. 
120 CELA (D. Fabián) , León. 
—Objetos de alfarería. 
121 FITA Y ROVIRA (D. Magin), Barcelona. 
—Objetos de alfarería. B. 
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GLASE 40. 
122 DIEZ CABRERAS (D. José), León. 
—Loza ordinaria (véase el num. 119.) 
123 CASADEMUNT (D. Modesto), Barcelona. 
—Tarros de loza fina para Farmacias (véase el núme-
ro 116.) 
124 NOLLA É HIJOS (Señores), Valencia. 
—Baldosa mosáico para pavimentos. P. 
GLASE 41. 
125 ANTÓN (D. Miguel), Madrid. 
—Grabados en mármol. 
G R U P O 1 3 . . 
GLASE 42. 
126 ROSALES (D. Venancio), León. 
—Un carro. 
127 GARCÍA GONZÁLEZ (D. Gregorio), Calzada de Coto, prov. de 
León. 
—Piezas de madera para carruages (véase el núm. 150 
de la 2.a série.) 
CLASE 43. 
128 LARA (D. Isaac), León. 
—Una regla de nogal. 
129 RODRÍGUEZ (D. Cándido), León. 
—Objetos de ebanistería. 500 reales. 
130 RODRÍGUEZ (D. Manuel), León. 
—Objetos de ebanistería. B. 
131 RODRÍGUEZ (D. Tomás), León. 
—Objetos de ebanistería. 
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133 SABZ (D. Julián), León. 
—Una cadena de nogal y una escuadra. 
133 SOLÍS (D. Anastasio), León. 
—Objetos de ebanistería. P. 
134 VEGA MORILLO (D, Alejandro), Lcon. 
—Objetos de ebanistería. B. 
135 Fr.OREz (D. Francisco), Curueño, prov. de León. 
—Tallados en nogal. B. 
130 UREÑA (D. Justo), Madrid. 
—Molduras de madera y entarimados. B. 
CLASE 45. 
137 ARECES (D. Francisco), León. 
—Cestos de mimbres. 
138 GORDERO (D. Juan), León. 
—Un canastillo de mimbres. 100 reales. 
139 RIEGO (D. José), Grulleros, prov. de León, 
—Un barril hecho de mimbres. 
140 GIMÉNEZ ARMERO (D.Justo), Santoña, prov. de Santander. 
—Objetos de paja fina. B. 
141 LÓPEZ (D. Cárlos), Vivero, prov. de la Coruña. 
—Objetos de paja fina. 
GRUPO U . 
CLASE 46. 
142 BLANCO CAÑEDO (D. José), León. 
—Placas tipos ajustadas á mano. B. 
143 GUTIÉRREZ IGLESIAS (D. José), León. 
—Una máquina de taladrar. 400 reales. 
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144 Ruiz DE QUEVEDO (D. José), León. 
—Material de ferro-carriles. O. 
145 SERRA MORALES (D. Ricardo), León. 
—Un modelo de furgón para equipajes. B. 
146 MARTÍNEZ (D. Pascual), León. 
—Un modelo de molino harinero. 500 reales. 
147 MEDLEY (D. Eduardo), Barzana, prov. de Oviedo. 
—Un modelo de martinete movido por el vapor. 
CLASE 48. 
148 LÓPEZ (D. José María), León. 
—Alambrera para braseros. 
149 RAMOS (D. Pantaleon), León. 
—Jaulas de alambre. 
150 SERISIER (D. Juan), León. 
—Una jaula de alambre. 
151 PAMPIN ( D. José), Palencia. 
—Una jaula de alambre. 
CLASE 49. 
152 BLANCO (D. Ensebio), León. 
—Un catre de hierro. 
153 MANJOYA (D. Benito), León. 
—Armas de fuego. 
154 KESSLER Y COMPAÑÍA (D. Julio), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Objetos de hierro fundido. B. 
155 GÓMEZ (D. Benito), Valladolid. 
—Una cerradura. 
156 TOMÁS (D. Manuel), Villanueva y Geltrú, prov. de Barce-
lona. 
—Tuberías inoxidables y accesorios de las mismas, B. 
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157 CALLEJA (D. Julián), León. 
—Herraduras. 60 reales. 
158 CAMPS Y SOLER (D. Américo), Madrid. 
—Un freno articulado para caballo. B. 
CLASE 5f 
159 RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ (D. Antonio), Gijon. prov. de 
Oviedo. 
—Aceites preparados para relogería. 
GRUPO 15. 
GLASE 53. 
160 CANO (D. Angel), León. 
—Curtidos. B. 
161 EGKJIAGARAY (Sres. Hijos de), León. 
—Curtidos. P. 
162 GARCÍA PARAMIO (D. Domingo), Astorga, prov. de León. 
—Curtidos. P. 
163 SALVADORES CRESPO (D. Fabián), Astorga, prov. de León. 
—Curtidos. B. 
164 GIGOSOS GARCÍA (D. Pedro), Fresno de la Vega prov. de 
León. 
—Curtidos. B. 
165 GIGOSOS (D. Gregorio), Fresno de la Vega, prov. de León. 
—Curtidos. B. 
166 MATINOT (D. Juan Bautista), Ponferrada, prov. de León. 
—Curtidos. B. 
167 BARRERA FERNANDEZ (D, Angel), Lugo, 
—Curtidos, B. 
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168 CONDE (D, Juan Manuel), Yalverde, prov. de Orense. 
—Curtidos. 
169 CORT Y SOTORRÁ (D. Antonio), Reus. prov. de Tarragona, 
—Curtidos. P. 
GLASE 54. 
170 ANTUÑA. (D. Matías), León. 
—Calzado. D. M . 
171 BERNALDO DE QUIRÓS (D. Felipe), León, 
—Calzado. P. 
172 GARCÍA (D. Lucas), León. 
—Calzado. D. M. 
173 GARZO ABAD (D. Joaquín), León, 
—Calzado. B. 
174 GONZÁLEZ (D. José), León. 
—Calzado. 100 reales. 
175 LUBEN (D.ft Benigna), León. 
—Zapatillas. B. 
176 MARCOS (D. Gregorio), León. 
—Calzado. B . 
177 MILLANMUÑIZ (D. José'), León. 
—Calzado. B. 
178 PERA.NDONES CASTRO (D. Nicolás), León. 
Calzado ordinario. D. M. 
179 VEGA (D. Agustín), León. 
—Una zapatilla de una pieza, 60 reales. 
180 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ (D. Vicente), Astorga, prov. de León. 
—Calzado. B. 
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181 BRAVO SORIANO (D. Filomeno), Falencia. 
—Calzado. B, 
182 GARCÍA (D. Facundo), Falencia. 
—Calzado. P. 
183 PAMPIN (D. José), Falencia. 
—Calzado. B. 
184 INFANTE (Ü. Agustín), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Calzado. B. 
185 RODRÍGUEZ (D. Rafael), Coruña. 
—Calzado. B. 
186 LUEIRO (1). Fedro), Fontevedra. 
—Calzado. B. 
187 GARCÍA DE LAS CUEVAS, HERMANOS (Señores), León. 
—Monturas, bridas. F. 
188 FERNANDEZ (D.a María), León. 
—Un barquito de marfil. 
189 Luis MALLO (D. Tomás), León. 
—Un vaso y un cnndro de asta. 
CLASE 56. 
190 CASADO (D. Francisco Antonio), León. 
—Jabones. B. 
191 CUÉTARAY GALLAN (Señores), León. 
—Jabones. D. M. F. 
192 MEDIAVILLA (D. Fausto), León. 
—Jabones. D. M. F. 
193 AGUDO GONZÁLEZ (D. Leandro), Valladolid. 
—Jabones. B. 
194 GIL DEL MURO (D..Isidoro), Andújar, prov. de Jaén. 
—Jabones. B. 
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195 RENAU (D. Angel), Béjar, prov. de Salamanca. 
—Jabones. B. 
196 ANAYA Y SÁNCHEZ (D. Cristóbal), Ciudad-Rodrigo, pro-
vincia de Salamanca. 
—Jabones. B. 
19*7 GOY GARROTE (D. Facundo), Astorg-a, prov. de León. 
—Bugías de cera (véase el núra. 219.) 
198 VILLELGAS (D. Francisco), Santiago, prov. de la Coruña. 
—Bugías de sebo. B. 
CLASE 57. 
199 DIEZ ALONSO (D. Nicolás), León. 
—Caramelos. 
200 DÍAZ, VIUDA DE PÉREZ (D.a Emilia), León. 
—Mantecadas. P. 
201 MUÑIZ (D. Máximo), León. 
—Dulces de varias clases, P. 
202 ALONSO FUERTES (D. Santiago), Astorga, prov. de León. 
—Dulces en almibar y mantecadas. P. 
203 RUBIO (D. Magin), Astorga, prov. de León. 
—Mantecadas (ve'ase el núm. 221.) 
2>0i FERNANDEZ GARCÍA (D. José), Sahagun, prov. de León. 
—Mantecadas y bizcochos (véase el núra. 226.) 
205 LEDÓ Y CEDRÓN (D. Vicente), Villafranca, prov. de León. 
—Frutas en almibar y cajas de dulce. P. 
206 ALONSO (D. Casimiro), León. 
—Cajas de dulce de Oviedo. 
207 FERNANDEZ (D. Antonio María), Oviedo. 
—Dulces de varias clases (véase el núra. 229.) 
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208 FERNANDEZ PRIETO (D. Felipe), Valladolid. 
—Almendras garapiñadas. D. M. 
209 GARCÍA (D. Miguel), Zamora. 
—Frutas en almibar y templetes de dulce. P. 
210 MARINO (D. Salustiano), Benavente, prov. de Zamora. 
—Dulces de varias clases (ve'ase el núm. 233.) 
211 BLANCO (D, José María), Santiago, prov. de la Coruña. 
—Dulces en almibar y otros. B. 
212 MARTÍNEZ (D. Joaquín), Pontevedra. 
—Frutas en almibar. 
213 ALONSO (Sres. Hijos de D. Blas Alonso), León. 
—Chocolates. B. 
214 ALONSO DE PRADO (D. Máximo), León. 
—Chocolates. B. 
215 DÍAZ, VIUDA DE PÉREZ (D.a Emilia), León, 
—Chocolates. B. 
216 FERNANDEZ PACHÓN (D. Juan), León, 
—Chocolates. B. 
217 MUÑIZ (D. Máximo), León. 
—Chocolates. B. 
218 ROMÁN ORTEGA (D, Domingo), León, 
—Chocolates. B. 
219 GOY GARROTE (D. Facundo), Astorga, prov. do León, 
-Chocolates. B. 
220 PANERO MARTÍNEZ (D. Juan), Astorga, prov. de León. 
—Chocolates. B. 
221 RUBIO (D. Magin), Astorga, prov. de León. 
—Chocolates. B. 
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RUBIO SILVA (D. Tomás), Astorga, prov. de León. 
—Chocolates, B. 
223 ALONSO FUERTES (D. Santiago), Astorga, prov. de León. 
—Chocolates. B. 
224 EOIDO PAZ (D. Claudio del),, is torga, prov. de León. 
—Chocolates. B. 
225 ALONSO É HIJO (D. Pedro), Mansilla de las Muías, prov. de 
León. 
—Chocolates. B. 
226 FERNANDEZ GAECÍA (D. José), Sahagun, prov. de León. 
—Chocolates. B. * 
227 FERNANDEZ Y HERMANO (D. Francisco), Lugo. 
—Chocolates. B. 
228 ACEBAL MARTÍNEZ (Ü. Benito), Oviedo. 
—Chocolates. B. 
229 FERNANDEZ (D. Antonio María), Oviedo. 
—Chocolates. B. 
230 CUESTA GALBAN (D. Alejandro de la), Avilés, prov. de 
Oviedo. 
—Chocolates. B. 
231 GARCÍA DÍAZ (D. Feliciano), Torrelavega, prov. de San-
tander. 
—Chocolates y pastillas napolitanas. B. , 
232 CUEVAS Y GARCÍA (Señores), Valladolid. 
—Chocolates. B. 
233 MARINO (D. Salustiano), Benavente, prov. de Zamora. 
—Cocolates. B. 
234 URÍA (D. Victor), Coruña. 
—Chocolates. B. 
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235 LÓPEZ Y VÁZQUEZ (Señores), Madrid. 
—Chocolates. B. 
236 GOY GAHROTE (D. Facundo), Asteria, pror. de León. 
— Cera de diferentes clases y flores de cera. P. 
237 PANERO MARTÍNEZ (D. Juan), Astorga, prov. de León. 
—Cera (ve'ase el núm. 220.) 
238 MORO FERNANDEZ (D. Felipe), La Bañeza, prov. de León. 
—Rollos de cerilla. B. 
CLASE 58. 
239 SAN ROMÁN (D. Pedro), Oviedo. 
—Cerillas fosfóricas. B. 
CUARTA SERIE. 
Minerales y Artes químicas . 
GRUPO 16. 
CLASE 59. 
1 DIPUTACIÓN DE PROPIETARIOS DE SALES, Salinas de Afiana, 
prov. de Alava. 
—Sal común. 
2 SOLER (D. José), Pola de Gordon, prov. de León. 
—Muestras de cal. D. M. 
3 ALONSO É HIJO (D. Laureano), Valladolid. 
—Minerales de yeso y yeso mate. B. 
4 ALONSO (D. Casimiro), León. 
—Mineral de hierro oxidulado magne'tico. B. 
5 BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Mineral de hierro. 
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6 CUEVAS (Ü. Urbano de las), León. 
—Cobres, cobalto, antimonio. D. M . 
—Cinabrio (véase el núm. 32.) 
7 LOSADA BLANCO (Ü. Francisco), León. 
—Cinabrio. B. 
8 MERINO Y COMPAÑÍA (D. Dámaso), León. 
—Mineral de hierro. B. 
9 MINAS (Sr. Ingeniero Jefe de), León. 
—Minerales de varias clases. B. 
10 DÍAZ CANON (D. José), Casares, prov. de León. 
—Mineral de cobre. D. M. 
11 AYUNTAMIENTO DE RIAÑO (El), prov. de León. 
—Minerales de antimonio y cobre. D. M. 
12 VEGA (D. Manuel), Riaño, prov. de León. 
—Mineral de antimonio y cobre. D. M . 
13 ARIAS (D. Gregorio), Villafeliz, prov. de León. 
—Mineral de hierro. D. M. 
14 ACEBAL Y MARTÍNEZ (D. Benito), Oviedo, 
—Mineral de hierro. 
15 MUÑOZ, CASARIEGO Y COMPAÑÍA (Señores), Oviedo, 
—Mineral de hierro. B. 
16 GUILHOU (D. Numma), Mieres, prov. de Oviedo. 
—Mineral de hierro (véase el núm. 43.) 
17 ESPINA Y GONZÁLEZ, Santander. 
—Mineral de cobre. B. 
18 ALONSO (D. Faustino), León. 
—Mármol estatuario blanco. 
19 ALVAREZ DIRAYCHIN (D. José), León. 
—Colección de mármoles. B. 
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20 AMO (D. Santos del), León. 
—Mármol. 
21 BURON (D. Francisco), León. 
—Mármol blanco. 
22 LABORDÁ (D. José), León. 
—Mármoles. 
23 MAESTRO (D. Vicente), León. 
—Mármol. D. M. 
24 MINAS (Sr. Ingeniero Jefe de), León. 
—Mármoles. 
25 ARMESTO VINUESA (D. Francisco), Mondoñedo, prov. de 
Lugo. 
—Colección de mármoles. B. 
26 MONLLOR BLANES (D. Raimundo), Alcoy, prov. de Alicante. 
—Jaspe pulimentado. D. M. 
27 FERNANDEZ ROBLES (D.Francisco),Bembibre,prov. deLeon, 
—Varios cuarzos (ve'ase el núm. 149 de la se'rie 2.*) 
GLASE 60. 
28 ALONSO DE PRADO (D. Máximo), León. 
—Carbón mineral. B. 
29 ARCO ELÍAS (D. Ricardo del), León. 
—Carbones minerales. B. 
30 ABIAS Y VALDÉS (D. Emilio), León. 
—Carbones minerales. B. 
31 BALBUENA (D. Cayo), León. 
—Carbón mineral. B. 
32 CUEVAS (D. Urbano de las), León. 
—Carbones minerales. B. 
33 MINAS (Sr. Ingeniero Jefe de), León. 
—Carbones minerales (véase el núm. 9.) 
34 Rico (D. Sotero), León. 
—Carbón mineral. B. 
35 PÉREZ (D. Francisco), Robles, prov. de León. 
—Carbón mineral. B. 
36 GUIÍ.HOU (D. Numma), Mieres, prov. de Oviedo, 
—Carbones y cok (ve'ase el núm. 43.) 
37 MENENDEZ (D. Manuel), Mieres, prov. de Oviedo. 
—Carbón mineral y cok. D. M. 
38 KESSLER Y COMPAÑÍA (D. Julio), Gijon, prov. de Oviedo. 
—Cok y aglomerados. 
39 IGLESIAS (D. Manuel), Valladolid. 
—Carbón mineral. B. 
40 NUÑEZ (D. Leoncio), Ástorga, prov. de León. 
—Oro nativo. 1). M. 
CLASE 6L 
41 DA VE Y BICKFOR, WATSON Y COMPAÑÍA (Señores), Bilbao, 
prov. de Vizcaya. 
—Mechas de seguridad. B. 
CLASE 62. 
42 PANADERO Y PABLOS (D. Francisco), León. 
—Objetos de hierro fundido. B. 
43 GUILHOU (D. Numma), Mieres, prov. de Oviedo. 
—Hierro fundido y dulce de varias clases. 0. 
44 SOTO VEGA (D. Francisco), Villafranca, prov. de Leca. 




45 FEKNANDEZ GARCÍA. (D. Josd), Sahagun, prov. de León. 
—Rubia (planta.) 
46 SERBA ESCURA (D. Juan), Reus, pro?, de Tarrag-ona. 
—Tinta dicróica v comunicativa. 
47 M. REBOLLEDO (D. Fernando), Azadinos, prov. de León. 
—Alcohol de remolacha (ve'ase el núm. 137 de la sé-
rie 2.a) 
48 GUTIÉRREZ (D. Robustiano), Avilés, prov. de Oviedo. 
—Alcohol de remolacha (véase el núm. 138 de la se-
rie 2.a) 
GLASE 65. 
49 CHALANZON r SOBRINO (Sra. Viuda de), León. 
—Productos químicos, botiquín de campaña. P. 
50 MERINO É HIJO (D. G. F.), León. 
—Productos farmacéuticos. O. 
51 MARTÍNEZ ROJO (D. Fructuoso), Sabero, prov. de León. 
—Productos farmacéuticos. D. M. P. 
52 CORRAL (D. Rafael), Cudillero, prov. de Oviedo. 
—Productos farmacéuticos. B. 
53 ESCALERA Y BLANCO (D. Joaquin), Gijon, prov. de Oviedo 
—Productos farmacéuticos. B. 
54 ESCALERA Y LÓPEZ (D. Justino), Gijon, prov. de Ovied o 
—Jarabe de digital . B. 
55 FUENTE ASPURZ É HIJO (D. Natalio), Palencia. 
—Tópico Fuente y esencia de café Moka. B. 
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se TOBANZO SACO (D. Emilio), Dueñas, pro\r. de Falencia. 
—Productos farmace'uticos. B. 
57 VEIAZQUEZ ALONSO (D. Antonio), Medina del Campo, pro-
vincia de Valladolid. 
—Productos farmace'uticos. B. 
58 ORIVE (D, Salustiano), Bilbao, prov. de Vizcaya. 
—Productos farmace'uticos. B. 
59 GARCÍA (D. Francisco), Santiago, prov. de la Coruña. 
—Medicamentospara enfermedades de la boca. D. M. P. 
60 CORREA DE SILVA (D. Domingo), Cuenca. 
—Hemostático. D. M. P. 
61 TERRADES Y VALMAÑA (D. Jaime), San Feliu de Guixols, 
prov. de Gerona. 
—Productos farmace'uticos. D. M. P. 
62 MORALES CALAHORRO (D. Francisco), Madrid. 
—Productos farmacéuticos, café nervino, ü . M. P. 
63 DELGADO (D. Joaquín), Sevilla. 
—Productos farmacéuticos. B. 
64 ALVAREZ (D. Joaquín), León. 
—Simiente y planta de Ricino. D. M. 
65 CRUZ BLANCO (D, Domingo), León. 
—Plantas medicinales. 
66 GONZÁLEZ (D. Mariano), León. 
—Una maceta con bálsamo para heridas. 
67 MERINO É HIJO (D. G. F.), León. 
—Plantas medicinales (véase el núm. 50.) 
68 MARTÍNEZ POBLADOR (D. Benito), Alija de los Melones, pro-
vincia de León. 
—Plantas medicinales. 
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69 GARCÍA TEGERINA (D. Fidel), Li l lo , prov. de León. 
—Plantas medicinales. 
70 MARTINES ROJO (D. Fructuoso), Sabero, prov. de León. 
—Plantas medicinales (véase el num. 51.) 
11 VELAZQUEZ ALONSO (D. Antonio), Medina del Campo, pro-
vincia de Valladolid. 
—Plantas medicinales (ve'ase el núm. 57.) 
72 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (El), prov. de León. 
—Ag-uas minerales sulfurosas (véase el núm. 18 de la 
2.a serie.) 
78 GARCÍA (D. Casimiro), Sabero, prov. de León. 
—Agua mineral ferruginosa. 
74 ALEGRE (D. José), Oviedo. 
—Agua mineral de caldas de Oviedo. 
75 RAMOS URIARTE (D. Restituto), León. 
—Sanguijuelas. B. 
GLASE 66. 
76 CASADEMUNT (D. Modesto), Barcelona. 
—Aparatos para laboratorio de farmacia (véase el n ú -
mero 116 de la 3.R série.) 
CLASE 67. 
77 CAÑAS (D. Rogelio), León. 
—Pasta para decorados. B. 
78 GARCÍA DE LAS CUEVAS, HERMANOS (Señores), León. 
—Aparatos ortopédicos. 
79 BERCERO É HIJO (Señores), Valladolid. 
—Aparatos ortopédicos. 
ZAÍIZUELO (D. Félix), León. 
—Pellejos y botas para contener vino. B. 
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81 AEIAS (D. Gregorio), Villafeliz, prov. de Leon. 
—Almadreñas. 
82 COBOS (D. Jacinto de los), Falencia. 
—Hormas para calzado. B. 
83 CABEZA (D. Agustín), Falencia. 
—Obleas. 
84 ANTONIO (D. Manuel de), Salamanca. 
—Cola. 
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Donato Lumbreras. . . 34 
E 
D.Eduardo LópezdelPlano. 13 
— Martínez. . 7 y 17 
— Medley. . 13 y 58 
— Nava 18 
— Reñones.. . . 53 
Eladio Rodríguez Diez.. 10 
Eleuterio Morán. . . . 14 
Elias Robles 42 
D.a Emilia Díaz, Viuda de 
Pérez. . . . 62 y 63 
D. Emilio Arias Valde's. . 67 
— B a r a y b a r . . . . 18 
— Galán 54 
— Sevilla Torres. . 12 
— Toranzo Saco. . 70 
D.aEncarnacíon Rodríguez. 51 
D. Enrique Alamanzon.. . 13 
— S. Madariaga. . 36 
Epífanio Carríon. . 12 y 13 
Escuela de Veterinaria (La) 11 
41 y 42 
Sres. Espina y González. . 66 
77 -
Págs. 
D. Esteban Ribot, hermanos. 46 
D.a Eufemia Azúa de Mar-
tínez 50 
D. Eugenio Bisbal. . . . 54 
— González. . . 54 
D.a Eusebia Escobar. . . 15 
D. Eusebio Blanco.. . 53 y 58 
— Campo. . . / 16 
D. Fabián Cela 55 
— Salvadores Cres-
po 59 
Facundo García. . . 
— Goy Garrote 
63 
Faustino Alonso. . . 
Fausto Mediavilla. . 
Federico Guisasola. . 
Feliciano García Diaz. 
Felipe Bernaldo de Qui-
rós. . . . 
— Fernandez Prieto 
•— Florez. . . . 
— González. . . 
— Jalón. . . 20 
— Lobon. . . . 
— Moro Fernandez. 
— Santos. . . . 
Félix Alvarez. . . 
— Zarzuelo. . . 
Fernando Arroyo. . 26 y 39 
— Cañas Guarida 26 
— Hidalgo. . 
— M . Eebolledo 
28-29 
— Sánchez. . 




























D.a Filomena Robles. . 
D. Filomeno Bravo Soriano 
D.a Francisca é IsabelRubio 
D. Francisco Antonio Casado 
— Areces. . . . 
— Armesto Vinue-
sa. . . 34 y 67 
— Balbuena. . . 22 
— Blanco García 41 
y 42 
Págs. 
D. FranciscoBuron. . . . 67 
— Calvo Sebastian 36 
— Cerdá Navarro. 22 
y 28 
— Cobian. . . . 11 
— F e r n a n d e z 
Blanco. . . 48 
— Fernandez, her-




— Florez. . . . 57 
— García. . . . 70 
— García Martin. 33 
— Losada Blanco. 66 
— Molleda.. . . 18 
— Morales Cala-
horro.. . . 70 
— Otero Vázquez. 33 
— Panadero Pa-
blos. . . . 68 
— Pérez. . . . 68 
— Robles. . 29 y 47 
— Romero de Cas-
t i l la . . . . 6 
— Ruiz de laPeña . 5 
— Soto Vega. . . 68 
— Villelgas. . 22 y 62 
Fructuoso Martínez Rojo 10 
69 y 71 
Frutos María Sánchez. . 33 
y 36 
G 
D. G. F. Merino é Hijo. 69 y 70 
Gabriel Alvarez. 20-21 y 25 
— Diez. . 27-41 y 42 
— González de Lo-
ma 43 
Sres. García de las Cuevas, 
hermanos. . . 61 y 71 
D. Genaro Fernandez. . . 30 
Gerardo Florez. 19-21 y 26 
— Melendez. . . 13 
— Neira y Florez. 35 
Gerónimo Roiz de la Par-
ra, 47 
Gonzalo Sanz y Muñoz..
- 78 -
D. Gregorio Arias. . 66 y 73 
— Diez Aller. 41 y 42 
— García Gonzá-
lez. 9-27-30y56 
— Gigosos. . . 59 
— Gi l 22 




D. Hermelo Herrador. . . 12 
Higinio E, Pérez.. . . 13 
Sres. Hijos de Cañas. . . 19 
— de D.Blas A l o n -
so. . . , . 63 
— de Eguiagaray. 27 
y 59 
,— de Puga.. . . 36 
Hospicio de Astorga (El) . 46-47 
48-49 y 51 
— de León (El) 46-49-50 
y 52 
I 
D.a Indalecia Miranda. . . 51 
Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
de León. . . 66-67 y 68 
D. Inocencio Redondo. . . 15 
Isaac Lara 56 
Isidoro Gil M u r o . . . . 61 
— Vicente. . . . 46 
Isidro Castroviejo y Na-
vajo 29 
— Santos 28 
Ismael Pastor 55 
D.a Jacinta Rodríguez Sal-
vadores 52 
D. Jacinto Blanco. . . . 16 
— de los Cobos. . 72 
— García de las 
Cuevas. . . 53 
— Terrados y V a l -
maña. . . . 70 
D.a Jesús Isasi 53 
D.a Jesusa Quirós 44 
D. Joaquín Alvarez. . . . 70 
— Casañ y Alegre. 7 
— Delgado.. . . 70 
— Garzo Abad. . 60 
— Lladó 9 
— Martínez. . 32 y 63 
— María Pastor. . 54 
— Escaleray Blan-
co. . . . . 69 
José Alegre 71 
— Alvarez Diraychin 66 
— Alvarez Quirós. . 27 
— Antonio Bolufer.. 28 
— Antonio Azpiazu.. 9 
— Blanco Cañedo. . 57 
— Diaz Cañón. . . 66 
— Diez Carreras. 55 y 56 
— Emperador. . . 36 
— Encinas y Rey. . 14 
— Fernandez García 20 
26-28-32-33-36-48 
62-64 y 69 
— González. . . . 60 
— González Cañón . . 20 
— Gutiérrez Iglesias 57 
— Hernández Rivero 8 
— de la Herrán y La-
coste 35 
— Laborda. . . . 67 
— López y Rivas. . 16 
— Manuel Mora A l -
day 34 
— María M a r t í n e z 
Añibarro Rives 10 
— María Blanco. 32 y 63 
— María Cordeiro. . 16 
— María González de 
la Carrera. 12-29 
y 33 
— María Lázaro. 24-25 
37 y 47 
— María López. . . 58 
— Martínez Solares. 37 
— Millán Muñiz.. . 60 
— MontllorBlanes. 21-22 
23-35 y 36 
— Pampin. . . 58 y 61 
— Piña 54 
— Pérez Arias. , . 39 
— 79 — 
D. José Rasilla é Hijos. 35-36 
y 37 
— Riego. . * . . 57 
— de Robles. . . . 16 
— Rodríguez Alvarez 37 
— Rodríguez Apar i -
cio 34 
— Rodríguez Caño . . 6 
— Ruiz de Quevedo. 58 
— Soler 65 
D.a Josefa Fernandez Uriarte 52 
— Hidalgo. . . 24 y 47 
— Serrano, Viuda de 
Vallado. . . 52 
D. Juan Aguado. . . 16 y 17 
— Antonio F l e c h a 
Gómez. . 38 y 39 
— Balanzategui. 11 y 15 
— Bautista Bernardo 44 
— Bautista Matinot. 59 
— Cobo Nava. . . 21 
— Diaz 36 
— Diez Canseco Pe-
laez 39 
— Fernandez Pachón 63 
— García de la Foz. 37 
— García Robles. 11 y 15 
— Gómez Villaboa. 28 
40 y 41 
— González Diez. . 55 
— Gordero. . . . 57 
— Idoeta 15 
— López Bustaman-
te. 19-21-27 y 33 
— López y López, . 16 
— Mallo González. . 38 
— Manuel Conde. . 60 
— María Fleriudo. . 35 
— Millán. . . 24 y 50 
— Morán Alonso. 23 y 28 
— Navarro Reverter. 5 
— Panero Martínez. 63 
y 65 
— Puyol y Marín. . 10 
— Rabadá y Valloé. 12 
— Rebolledo. . . . 51 
— Serisier. 4 . 45 y 58 
*— Sorra Escura.. . 69 
— Torrellas. . . . 23 
— Villafañe. . . . 38 
Págs. 
D.a Juana Alvarez Diray-
chin. . . . 49 
D. Jul ián Callejo. . . . 59 
— del Agua. . . . 22 
— García Rivas. 40 y 41 
— Llamas. . 19-21 y 23 
— Saez 57 
— Vallejo Morales.. 16 
Julio Florez. . . 19 y 48 
— González Menes.. 14 
— Kessler y Compa-
ñía. . . 58 y 68 
— Puyol y Alonso, . 33 
Junta de Agricultura de 
Oviedo (La). 20-22-24-31 y 32 
D. Justino Escalera y L ó -
pez 69 
Justo Giménez Armero. 57 
— ü r e ñ a . . . 11 y 57 
D. Laureano Alonso é Hijo. 65 
Leandro Aguado Gonzá-
lez 61 
Lema «El progreso es en el 
mmao, út i l pre-
cioso y fecundo».. 6 
— «Una exposición es la 
escuela, etc.» . . 6 
— «Crea el hombre las 
ciencias, etc.» . . 7 
— «La quimica es la ba-
se, etc.» . . . . 8 
— «Sinite párvulos ve-
nir e ad me.» . . 8 
— «Negué qui rilantat 
est ahquia, etc.» . 9 
D. León Gorgojo. . . . 14 
D.a Leonarda Lescun. . 14 y 50 
D. Leonardo Miñón, . . . 17 
Leoncio Nuñez. . . . 68 
D.aLeopoldaGassóy Vidal. 13 
D. Leopoldo Vi l l ami l Pare-
des 12 
D.a Librada García. . 20 y 24 
D. Lino Valcarcel. . . . 53 
Srea. López y Vázquez. . . 65 
D.a Lorenza Gallego. . . 43 
D. Lorenzo Racaud. . 28 y 30 
B. Lucas García . . . . . 60 
Lucio Chapresto G i m é -
nez 28 
Luis Alvarez Rey.. . 32 
— Pescador. . . . 53 
M 
62 y 
43 y 44 
. 68 
. 24 
D. Macario Fernandez. 
Magin Fita Robira. 
— Rubio. . . 
Manuel Alvarez. . 
— Alvarez Bacas. 
— de Antonio. . 
— Escribano. . 
— Escudero. . 31 y 45 
— Feo. 19-24-40 y 47 
— Fernandez y Ló-
pez. 26-27-29 y 47 
— Florez 44 
— García García . 35 
y 37 
— Iglesias. . 
— Joaquín. 
— Menendez. 
— Ortega. . . 
— Panero Martínez 8 
— P o r c a r y T i ó . . 37 
— Rodríguez. . . 56 
— Rodríguez Navas 9 
— San B l a s . . . . 53 
— Sandovál.. . . 42 
— Tomás. . . . 58 
— Vega. . . 25 y 66 
D.a Manuela Alonso Ibañes. 50 
-— de la Fuente. 11 
29 y 46 
D. Marcelino Gutiérrez. . 24 
— Vivár . . . . 34 
Marcelo Armengol. . . 41 
Marcial Alonso. . . . 23 
Marcos Fernandez. 14 y 17 
• María Alonso.. . . . 41 
— Fernandez. . . 61 
— González. . . . 53 
— Josefa Paez. . . 51 
— Pazos y Paez. . 52 
— Prieto 51 
Mariano Aguilar Mayor. 10 
7 y 10 
D 
D. Mariano Bayon Mesones. 
— Fernandez. . . 
— Fernandez Ba l -
buena.. . . 























D. Martin Fernandez 
— Perreras Pereda. 
— Torres Soto. . . 
Mateo de Horna. . . . 
— Mardomingo.. . 
— Martinez Alvarez 
Matías Antuña. . . . 
— García. 19-21-22 y 47 
— Rodríguez Diez. 5-8 
y 10 
Mauricio Guzman. . . 31 
Sres. Maville, hermanos. . 45 
D. Maximino La Calle. . . 17 
Máximo Alonso de Prado 18 
-21-22-63 y 67 
— Fernandez. . . 24 
— Muñiz. . . 62 y 63 
D.a Melchora Gómez. . . 45 
Mercedes Pazos y Paez. 52 
D. Miguel Antón. . . . 56 
— Armendariz. . . 50 
— Blanco. . . . 53 
— Fernandez Ban-
ciella. 38-40-42 
44 y 48 
— Fernandez V i l l a -
brille. . . . 9 
— García. . . . 22 
— García. . . . 54 
— García. . . . 63 
— González Marcos. 33 
— Morán. 19-21-24y40 
Millán Orio y Rubio. . 9 
Sres. Mirat é Hijos. . . . 23 
D. Modesto Casademunt. 55-56 
Monjas Benedictinas. 52 
Sres. Morales y Compañía. 36 
Muñoz, Casariego y 
. . Compañía. . . . 66 
- 81 -
Págs. 
Museo A r q u e o l ó g i c o de 
León (El). . . . . 11 
N 
D. Narciso Martínez.. . . 45 
Natalio Fuentes Aspurz. 69 
Nemesio Martinez. . . 16 
Nicanor García Puma-
riega 8 
D.a Nicanora Florez. . . 27 
D. Nicolás Diez Alonso.. . 62 




Sres. Nolla é Hijos. . . . 56 
D.a Norberta Casado. . . 48 
D. Norberto Pérez. . . . 43 
Numraa Guilhou. 18-66 y 68 
D. Pedro Lueiro 61 
— Martinez. . . . 44 
— Martinez Anguia-
no 7 
— RodriguezMontiel 34 
— San Román. . . 65 
— Tascón. . . 20 y 25 
— Velilla 17 
Perfecto SánchezPuelles 44 
D.a Perpétua Novoa.. . . 51 
Petra Fernandez Raba-
nal 34 
— Puelles Santander 34 
Pinet Avi l ly 
D. Policarpo Mingóte T a - 45 
razona 8 
Primitivo Alvarez Mar -
tinez 34 
D. Pablo Florez. . 33-39 y 40 
— León y Brizuela. 40 
y 45 
— Millán. . . 26 y 30 
Pantaleon Ramos. . 45 y 58 
Pascual Alvarez. . . . 42 
— Chamorro. 25 y 34 
— Martinez. . . 58 
— de la Riva Sanz. 49 
D.a Patrocinio Azúa. . . 50 
— N o r i e g a y 
Abascal. 50 
Paula García 42 
D. Pedro Alonso Miñón. . 31 
— Alonso é Hijo. . 64 
— Candanedo Llamas 49 
— de la Cruz H i d a l -
go. . 19-31 y 48 
— Fernandez Blanco 30 
y 48 
— García Barrera. . 23 
— García y García. . 14 
— Gigosos García. . 59 
— González Peire. . 13 
— Isla 33 






Rafael Abad Santonja 
— A. Idelmon. . . 
— Corral.. . . . 
— Martinez Alvarez 
Acevedo.. 39 y 
— Rodríguez. . . 
— Santonja Santonja 
Raimundo Montllor Bla-
nes. 
Ramón Alvarez de la 
Braña. . 
—- A. Pérez V i l l a -
mi l 
— Borredá. . . . 
— Prieto Getino. . 
25-39 y 
— Romea. . . . 
Ramiro José Robles. 20 y 
Restituto Ramos Uriarte 
y 
Ricardo del Arco Elias. 
— Blanco Vega. 
— Cerdá Cardona. 
— Rojo. . . . 
— de Sadabá. . 
— Serra Morales. 






















D. Rogelio Cañas. . 17-55 y 71 
Román Bayon Montero.. 35 
Ruperto Modino. . . . 40 
D.SalustianoMariño. 55-63 y 64 
— Orive. . . . 70 
— Pesadilla. . . 28 
Salvador Bernardo. . . 18 
— Pérez. . . . 23 
Santiago Almuzara. . . 34 
— Alonso Fuer-
tes. 30-62 y 64 
— Arias. . . . 35 
— del Arco Gon-
zález.. . . 15 
— de Cobo Cor-
dero. . . . 48 
— González Cria-
do. . . 31 y 44 
Santos del Amo. . . . 67 
— Fernandez. . 25 y 48 
D 
González Rey. 
Saturnina García. . . 
Segunda González. . . 
D. Segundo Olea 







D.aSinforosa Blanco del Rio 50 
D. Sotero Rico 68 
D. Tadeo Castaño. . . 19 y 25 
Teodoro Arce Castañeda. 14 
— Creus. . 9-23 y 35 
D.a Teresa López del V a -
llado 51 
D. Tirso de la Puerta V i z -
caíno 11 
— del Riego. . 38 y 39 
Sres. Toledo y Camino.. . 9 
D. Tomás de Alberti . 12-17y 35 
— García Puente. . 53 
— González. . . . 25 
— Luis Mallo. . . 61 
— Mallo Ballesteros 27 
— Rodriguez. . . 56 
— Rubio Silva. . . 64 
D. Toribio Valbnena. . . 22 
— Rivero. . . . 26 
u 
D. Ulpiano del Caso.. . . 13 
Urbano de las Cuevas. 66 y 67 
D. Valentín Conde Luna 
Venancio Iban Castro, 
— Rodriguez 
— Rosales. 
D.a Ventura Balbuena. 
— Morán. . 
D. Vicente A. Duque. 
— Alonso Toral. 
— Blanco. . 31 
— Cuenya. . 20 
— Diez Canseco. 
— Gómez Navarro 
— González. 
— Ledó y Cedrón. 
— Llamazares.. 
— Maestro. . 
— Manchego. . 
— Pérez Sierra. 




















31 y 32 
Rodriguez D o -
mínguez. . . 60 







— Uria. . 
D.a Victoria Morán 
D. Victoriano Gómez V i l l a -
boa 35 
Victorino RuizTurienzo. 21 
Victorio La Hoz. . . . 37 
Sra. Viuda de Gago. . 38 y 42 
— de Chalanzon. . 15 
•— de Chalanzon y 
Sobrino. . . 69 
Walter A. Wood. . . 46 
D. Zenon Herrero y Pérez. . 12 
ERRATAS. 
Pág. N: Dice. Debe decir. 
7 20 F. OLLEEO (D. Agustín) 
12 77 hecho por «Guzman». 
17 139 (véase el núm. 115). . 
31 167 DOMINGO GIL. . . . 
32 174 (véase el núm. 223). . 
41 299 Dos novillas. 300 reales 
48 33 CABO 
62 8 REBOLLEDO (D.a Ausen-
cia j D.a Arsenia), Ve-
l i l la de Valderaduey, 
prov. de León, 
69 157 CALLEJA 
66 17 ESPINA Y GONZÁLEZ, San-
tander. 
F. OLLEEO (D. Andrés ). 
firmado «Guzman». 
(véase el núm. 114). 
DOMÍNGUEZ GIL. 
(véase el núm. 232). 
Una novilla. 300 reales. 
Una novilla. P. 
COBO. 
VALBUENA (D.a Ausencia y 
D,a Arsenia), Vecilla de 
Valderaduey, prov. de 
Valladolid. 
CALLEJO, 
ESPINA T GONZÁLEZ (Se-
ñores), Santander. 
Se vende al precio de u n a p e s e t a en casa del Tesorero 
de ía Junta D. Lamberto Eced, calle de la Catedral, número 9 (co-
mercio) y en la Imprenta de D. Rafael Garzo é Hijos, calle de la 
Plegaria, número 14, (Puesto de los Huevos.) 
Los pedidos de fuera de León se harán al Secretario de la 
Junta remitiendo el importe en libranzas del Giro Mútuo ó en se-
llos de franqueo y se enviarán á vuelta de correo. 
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